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Baldosas de iMío y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetps de 
piedra artincial y granito. \
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas. ’
Se recomienda al público no confunda mis 
^artículos patentc’dos, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, lo^fcuales 
distan, mucho en belleza, calidad y- Coíorido. 
Píciániie. catálogos ilustrados. .• 
Exposición Marqués de Lados, 12.
Fábrica Puerto, 2 . - -MÁLAGA.
S e A l q i í i l a  u n a  c a s a .  0 ^ 1 1 ® 
d e  l a  V í e t o r i a ,  n i i m .  Í 0 4 .
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Triunfan l!}s  vencidos
¿0_s acordáis de • loe boers? Segura­
mente, sí. La epopeyá\ transvaalcnse 
quedó grabada en todos ,jós corazones, 
joubert, el estratega, Botíra él obstina­
do, Dewet el guerrillero, Grondje-el hé­
roe de gestq bello, fueron, ■ durante dos 
mortales años, favoritos de la opinión. 
Y Kruger, eí giriadór bíblico, el aposto! 
campesino, elevóse á la categoría de 
semidiós.
; Los boers habían cornenzado la cam­
paña con ía certidumbre de la victoria. 
«lArrojaremos al mar á los ingleses!», 
decían con entusfasm o. • ‘
Las vicisitudes de la luclíá, parecían 
darles la razón. Después de Dundee, 
Edla.nglaáte', y tras ambas batallas, La- 
dysmith. White, encerrado en la cinda­
dela nataliana, se sostenía difícilmente; 
con los restos de sus desl^rozados cuer­
pos. Kinberley y^'M^gikiiig, sitiados asi­
mismo, a s e g u r a b a ^  b ra n je  contra to­
da invasión. Y  cuando Redoers .BuUer 
y Wazzen avanzaron con sus ejércitos, 
j  Methuen quiso ;atra,vesar Mod.der Ri- 
ver, los desastres de Colenso, Spion- 
Kop y M aggersfontein, mostraron al 
. mundo de lo que era capaz el patrio- 
■tismo.
Peleaban los boers con,la audacia se­
rena de los veteranos napoleónicos. Du­
chos en el arte de aprovechar los obs­
táculos, de cansar al enemigo con diver­
siones inesperadas, golpes de sorpresa 
y estrategias obscuras, desesperaban 
á sus rivales, que jam ás podían clavar- 
íles. su garra. Recurrieron á la gran tácti­
ca, porque habían llevado la lucha lejos 
de su país. Pero más que soldados re­
gulares, eran guerrilleros, ágiles, bra­
vos, enjam bre de avispas de aguijón 
mortífero, cuya picadura rendía al co­
loso, impotente para ocultar sus puntos 
vulnerables.
La guerra moderna rindióles al fin. 
Robert y Kitchener, el vencedor de los 
derviches, aprisionaron en Paardebeg, 
tras ochó días de batalla, a! valiente 
Crondje, el caudillo de los orangistas. 
Muerto Joubert, Pretonia hubo de ser 
abandonada.Inglaterra proclamó la ane­
xión, respirando satisfecha, vqeííá á la 
vida tras las pesadillas de sus derrotas. 
Sin .embargo, aun no capitularon. 
Muertos los abuelos y ios padres, los 
hijos y los nietos siguiero'j» . resistiendo. 
Dewet, el legendario, derrotó todavía 
divisiones, tomó convoyes, aprisionó 
generales. Comandos formados por re­
cluías de 14 á 17 años, triunfaron de 
batallones de higlanders, orgullo de Es­
cocia.
Pero la raza se extinguía. En las mon­
tañas que separan la Rohodesia del 
Transvaal, asilo Otras veces de maka- 
iübos y matabeles, campamentos feme­
ninos se rodeaban de reductos. Apenas 
quedaban hombres para defenderles. 
Los niños combatían en las llanuras ca­
balgando rápidos sobre las malezas, 
disparando sus rifles contra el centine­
la adversario, asaltando, enífé sombras, 
los vivaes de los ingleses. .
En Vereeniging se reunieron los jefes 
transvaalenses y orangistas. Delegacio­
nes de mujeres asesoráronles con sus 
consejos. Y  después de una delibera­
ción suprema, los restos de la nación 
boers depusieron las armas.
Inglaterra, por el artículo 7.° del tra­
tado, se comprometió á Ib siguiente;
«La administración militar de las co­
lonias del Transvaal será reemplazada, 
apenas sea posible, por un gobiernp ci­
vil, y desde que las circunstancias lo 
permítan, por instituciones representa­
tivas conducentes á  ía autonomía.»
El sufragio universal ha dado mayoría, 
á los nacionalistas, al partido de la Helt- 
volk, y en consecuencia, Botha, el cau­
dillo que siguiera á Joubert, el organiza­
dor de la resistencia,com o aquél lo fue­
ra del ataque, es hom brado primer mi.- 
iiistro. •
El Tranávaal yencido, arruinado, 
agarrotado por su conquistador, es otra 
vez libre. Defendió-su suelq con el fu­
sil, y hoy lo reconquista cipn el siífra- 
gio. '
' L o s boers, raza práctica, comprenden, 
las ventajas del nuevo estado de ccfsas. 
Inglaterra, en cambio de una soberanía- 
nominal, que ni siquiei^ se  manifiesta 
con insignias, les concede su protec-i 
ción, les garantiza de agresiones
só áütohómico. Siefido más numerosos; 
que los súbditos británicos, no puedem 
abrigar temores para el porvenir.
La fecundidad de sus mujeres, les ga­
rantiza eí predominio.
Ingíatefra, gracias al triunfo de las 
ideas nuevas, que, subiendo en oleada,: 
amenazan anegar sus tradiciones aristo-; 
cráíicas, aplica hoy su concepto de la 
libertad, á las relaciones con los pueblos 
que sometió á su influjo. El recuerdo de 
ios E- E. U. U. hace prudentes á suS, 
gobiernos. Sabe que el coloniaje sólq es 
bueno para explotar tribus de antropó­
fagos. Y  no ignora que la autonomia, 
concedida á tiempo, ahoga, al nacer;los 
gcrmenes dél separatismo.
iHermosa lección!
Por desgracia, nósotrqs,ciegos tantos 
siglos, no podemos aprovecharla ya...
Fabián Vidal.
Madrid.
Durante los días 22, 23, 24, 25 y 26 de 
Mayo de 1907, se celebrará en Madrid un 
Concurso nacional de ganadería y maqui­
naria agrícola, organizado por la Asocia­
ción general de ganaderos.
En el Concurso, y con opción á los pre4 
míos que se determinan en el programa,’ 
podrán tomar parte los ganados caballar^ 
asnal y mular, vacuno, lanar, cabrío y de 
cerda, de razas puras españolas ó cruza4 
das con otras nacionales ó extranjeras; 
siendo nacidas y criadas en España.
Con independencia del Concurso nacio^ 
nal de ganados y con opción á los pre4 
míos de medallas y diplomas, podrán sÍ| 
expuestos animales extranjeros.
Serán también objeto del Conpurso 
maquinaria,y uteq|i)ios relacionados con _ .
habrá dieciesiete _secciones,
de los pro-
O .  2 ^ .
E L  N I Ñ O
G e ré iiio fa M e r r a ia
S u l b i ó  a l  c i e l o  a y e r  á  l a s  1 1  d e  l a  m a f i a i i a  
á  l o s  3  a ñ o s  d e  e d a d .
Sus padres, hermanos, abuelos, tíos, tíos políticos, primos, pri­
mos políticos y demás parientes;
Suplican á V. se sírva asistir á la 
conducción y sepelio de su cadáver 
hoy 4 á las-cúairo de la tarde por cuyo 
■ -favor le q,úedaráí3-agradecidos.
E l  d t x e l o  s e  r e c i b e  e i i  l a  c a s á  m o r t u o r i a  
G i g a j a t e s  9  y  s e  d e s p i d e  e n  e l  C e m e n t e r i o #
Los ídgleses hait hecho honor á su 
palabra. En Julio de habían abo­
lido en el Sud de Africa ía dictadura 
militar, sustituyéndola por un eppsejo 
«de Estado compuesto de funcionarlos y 
tíe notables. En 1905, preparaban la 
creación de un parlamento indígena. 
Loá». mismos conservadores de Cuam’- 
berláin, culpables del crimen, acepta­
ron la'idea, aunque con restricciones.
Ei írÁunfo de los liberales, ha sido el 
del pueb'.lo boer. Campbell Baunefi?í?n^ 
fiel á sus ideas progresivas, concédeie 
hoy la más‘ Amplía de Ia$ antonom íai
paraeión dé la aliifientáción 
relativo al aprovécharaiento 
ductos pecuarios.
Cuantas personas deseen concurrir al 
Concurso, enviarán á la secretaría de la 
Asociación general de Ganaderos,domicl- 
liada en Madrid, calle de las Huertas, nú­
mero 30, la cédula ó cédulas de inscrip­
ción correspondientes, antes del día 30 de 
Abril de 1907;
Los dueños ó conductores de los gana­
dos acreditarán,al presentarlos al Concur­
so, por medio de certificado expedido por 
el veterinario de la localidad, con el visto 
bueno del alcalde, que se env^ueníra.n sa­
nos y no han estado expuesto^ al conta­
gio de enfermedad infecto-contagiosa.
Además de esta formalidad, los anima­
les, antes de su entrada en el local del 
concurso, serán sometidos á un riguroso 
axamen y serán rechazados todos aqué­
llos que su estado de salud no . sea com­
pleto ó presenten síntomas de enfermedad 
infecto-contagiosa. No se admitirán los 
procedentes de localidades en que esté 
declarada la existencia en su especie de 
algunas de dichas enfermedades.'
Un jurado de admisión, oportnnamente 
designado pof él presidente de la Asocia­
ción de Ganaderos, examinará §í los ga­
nados ú objetos que se presenten pueden 
figurar en el Concurso por hallarse com­
prendidos dentro de las condiciones del 
programa.
Para el exámen, apredacíóii y califiea- 
ción de los ganados y objetos que se pre­
senten á Concurso, así cómo para la adju- 
dieadón y distribución de premios, se 
nombrará un jurado coífípuesto de 36 vo­
cales, de ios cuales serán gíggifíqs pgr 
los expositores y los restantes nombrados 
por el presidente de la Asociación general 
de Ganaderos.
elección de jurados por los exposi- 
res se efectuará en el Iqcal del Concurso el 
d ía22d eM ayo ,
Los expositores podrán ser vocales del 
Jurado, y no será inconveniente para op  ̂
tar á premio el formar parte dei mismo: 
pero no podrán serlo de la sección del 
'jiiíád o  ep-cargada de la calificación del 
grupo donde tengan expuestos animales 
ú objetos.
Será presidente del Jurado el de la Aso­
ciación general de Ganaderos.
Cada lina dg las secciones del Jurado 
se compondrá de siete vocales, presidi­
dos por el que ellos deslg'nch.
Las secciones del Jurado harán el exa­
men, aprecúaejón y calificación de los ani­
males ú objetos Gompr^.ndidos en los res­
pectivos grupos, por máyona de ygtos, y 
en virtud de acta debidamente autorizada, 
harán al ju r ^ o  la prepuesta fundamenta­
da de premios.
Los vocales de las secciones que niu 
estuvieron conformes, podrán presentar 
'votes particulares.
La distribución de premios tendrá efec­
to en la tarde dei día M  Ú§ ^ ayo, seña­
lándose los premios éxíraoVííináries ú 
campeonatos con una cinta de los colores 
naeion^.l.es; los primeros premios, con 
otra roja'; amarilla, y la
mención con una'cinjía
E-n Jos ganados extranjerós, ios 
plares pfesfiácjos con medalla, jjévafán 
cinta azul y oro; y ígs íijencjón, cinta 
azul.
En todos los casos se extenderá un dí- 
que será debidamente autorizado, 
fJ nombre del exposi­
tor, la clase del premio y el animal ó ani­
males que lo hayan obtenido.
, Como mayor recompensa y estímulo de 
los expositores, la Asociación general de 
Ganaderos gestionará de los ministerios 
de la Guerra y de Fornento la adquisición 
de algunos ejemplares de reconocido mé­
rito, para las paradas y Granjas del Es­
tado.
El acto de clasura del Concurso tendrá 
efecto el día 26 de Mayo.
. ,E1 Concurso de ganados tendrá los si­
guientes grupos:.grupo primero, (ganado 
¿aballar, asnal y mular); grupo segundo, 
(ganado vacuno); grupo tercero, (ganado 
deícerda); grupo cuarto, (lanar y cabrío).
Cada grupo se subdividirá en seccio­
nes, y para cada sección habrá dos pfe- 
mibs y una mención honorífica.
Los premios serán de 1.000 y 500 pese­
tas para el ganado caballar. Habrá tam­
bién un premio extraordinario de campeo­
nato (1.500 pesetas) para los ejemplares 
delímas mérito en cada una de las seccio­
nes respectivas.
Los premios para el ganado asna! y 
mular serán de 400 y 200 pesetas, y de 
d^OO y 150 pesetas, respectivamente.
En el grupo segundo (ganado vacuno) 
lo| premios para cada sepción serán de 
80| y 400 pesetas (primero y segundo), y 
otÍDs dos de 1.000 pesetas, ó de campeo­
nato.
En el grupo tercero (ganado de cerda) 
habrá premios de 400 y 200 pesetas para 
cada una de las secciones que lo com­
pondrán y otro premio de campeonato de 
400 pesetas.
En el grupo cuarto (ganado lanar y ca-
■ ................................  ■ con
premios de 500 y 250 pesetás cada uno y 
otro de campeonato de 500 besefas.
La sección de maquinaria tendrá tres 
grupos: l . “ Maquinaria y aparatos rela­
cionados con la alimentación de los ga­
nados. 2,° Maquinaria y aparatos utiliza- 
bles para el aprovechamiento de los pro­
ductos pecuarios; y 3 .“ instalaciones pa­
ra albergue y reparación del ganado.
Los premios consistirán en dipiornas de 
honor y menciones honoríficas.
■......... . " ■■iuwaifli#
en forma de abanico, cóncavo, con la con­
cavidad dirigida hacia Levante; algunos 
se asemejan á grandes sombrillas que cu­
bren las plantas, suspendidas sobre és­
tas.
La forma de abanico es preferible siem­
pre á las demás.
En primer lugar, requiéremenos canti­
dad de paja, á la vez que impide el des­
arrollo de los brotes; tampoco la paja se 
estropea, por no tocar nunca el suelo, y 
por esta razón se conserva siempre en 
buenas condiciones, y después que ha 
servido para esto puede emplearse para 
camas de! ganado.
Además, el abanico puede elevarse á la 
altura suficiente sobre las estacas y rodri­
gones, á la vez que se adelanta la vege­
tación, con lo cual se consigue que el aire 
circule libremente por las plantas.
Para la formación del abanico se toman 
las dos extremidades de un puñado de 
paja que tengan una longitud de sesenta á 
setenta centímetros, y se vuelve hacia Le­
vante, apoyando la parte media sobre la 
estaca ó rodrigón. Entonces se cruzan las 
dos partes del haz con una cuerda, sepa­
rando luego las pajas de modo que for­
men el abanico.
Operando así se obtiene un perfecto 
abrigo, que puede correrse á lo largo del 
rodrigón, y que no sp desvía aunque seau 
bastante fuertes los aires violentos domi­
nantes en la localidad. Cualquier obrero 
prepara tales abrigos con la mayor facili­
dad, y en un día de trabajo pueden cu­
brirse de ócho á nueve áreas de terreno.
El procedimiento en cuestión recomién­
dalo, ao SQlamepte su bondad, si que,tam­
bién, lo fácH que resulta su f)reparación, 
pues 'senc:il!amente, y on córtísrino frein- 
po, lo deja hecho cualquier obrero.
Nueve ó más áreas de terreno pueden 
cubrirse en un día de trabajo.
F a n ta s ía s  c lé a t íñ c a s
DATOS COMERCIALES
La Cámara española de Comercio, de 
Londres, acaba de publicar un interesan­
te trabajo sobre el comerció hispánobri- 
tánico en el año 1995.
De tal estudio se deduce que en ese año 
el comercio experimentó un aumento de 
94.389 libras con respecto al anterior.
El valor total ascendió á 18.104.474 li­
bras de las cuales 13.858.631 correspon­
den á las importaciones de España- en la 
Gran Bretaña;
Estas cifras, sin embargo, son más apa­
rentes que reales, pué§ §ll^s hay que 
descontar el importe del fíete, Garretaje 
por seguro,transporte y venta que de mu­
chas de las mercancías pagamos á las 
Copipañías de seguros, navegación y co ­
rredores ingleses.
Además, una gran parte de las frutas y 
minerales que España envía son propiedad 
de Empresas inglesas domiciliadas en Es­
paña, ópn todo lo cual la flamante expor­
tación que los 13 mí|lQíl§s fgprgsenfa qye- 
da reducida á muy pequeñas proporcio­
nes.
..miltllii <1̂ (jf?¡iiiiiMiwi« III
i j q i a t e  ta r d ía s
cm isEJiiGáim LiOKs
helada tardía es uno de los muchos 
goni'ratiempos rjue §i}fpe ej labrador pa­
ciente, y más que otro alguno,^ el viticul­
tor.
Las heladas tardías, qqe p ro  es el ^ño 
que no se presentan, por Ábril y Mayo, 
causan grandes daños, en las viñas pr¡n- 
pipalmente.
jáuchQ t}a sido estudiando tan grave 
peligro, y cófí esease í-esuüadp se han 
puesto en práctica recursos varios, impor­
tados del extranjero unos y nacidos otros 
dentro de las necesidades, y especiales 
éireuiiaisncISS de gada región, comarca ó 
pueblo. - w . . .  ,
Con tales accidentes atmosféricos, sola­
mente dos remedios de defensa pueden 
,?d<9pt^rse. recomendados por l̂ i experien- 
ciá:'h ;fft/m jcjón d,epi|̂ ^̂  ^rfífípj^les y 
Jos abrigos fornra.dos ppr e emenibs.mn P?
deJ frm .; ’ ;
Las auseg gftifigiales dengfsinjas 
humaredas que sé prÓdilcén quemando 
hierba y paja mojada, las cuales dan lugar 
á formar cantidades grandes de humo. Hs- 
procedimiento resulta caro y en muchas 
OGasíÓRSts Ípeíicpj:, gl viento I9 
arrastra muchas veces y 'o írd s ,lÍ3 msipál 
Los abrigos son mucho más eficaces 
que las nubes, según hasta hoy lo han re- 
cgMgido algunos entendidos viticultores. 
Épfre I9S más usM lsf Ip  ̂ hpy fjp ¡n;iy di­
ferentes f.prmas; ühós siJelerF |Óff|)aV*'■ una 
esppcip.dp cpmisa o enVolfiira .qup cuíjfe 
las cepas, espeeíaiiflerite naeíá ei iatio 
Oriente; otros se reducen á un manojo de 
paja que ge fija en el terreno y  se  extien de
k liifopa á liérieaen veiiifaaíro liaras
Cuando hace dos años se supo que en 
Alemania se había construido una vía fé­
rrea por la cual marchaban los írenea á 
una velocidad de 211 kilómetros por hora, 
nadie imaginó que pudiera superarse tal 
rapidez.
Pues bien: un ingeniero norteamericano 
el Sr. Rieder, hombre que ya ha hecho al­
gunos descubrimientos científicos, y que 
porjlo mismo, puede hablar con alguna 
autoridad, asegura que dentro de pocos 
meses flotará en el Atlántico un buque de 
forma nueva, que hará el recorrido entre 
América y Europa en menos de veinticua­
tro horas. Para realizar este milagro será 
preciso que ande á la velocidad de 180 
millas por hora, ó sean 290 kilómetros, y 
el ingeniero asegura que los andará.
¿Cómg Se realizará el milagro’? No hay 
modificación de hélices, ni turbinas capa­
ces de producir esa velocidad delirante. Es 
necesario que el inventor haya hallado un 
nuevo sistema de propulsión. y\sí §s, gn 
efecto, .
De popa á proa del nuevo buque habrá 
unos tubos de acero llenos de agua, que 
comunicarán con una cámara, dOflde, por 
mgdig de qn sencillo mecanismo, explo­
tarán eaníidades regulares de kerosteno — 
un producto de destilación de la nafta.— 
La explosión arrojará el agua fuera de los 
tubos y el impulso recibido por Ig ngvo se­
rá formidable, Qqp haoer que'ios tubos 
vuelvan á llenarse de agüa de un modo 
automático y que las explosiones se suce­
dan unas á otras con la rapidez necesapa 
—de 45 á 50 por minyÍQ-'Queda resuéító 
el probíerna. ’ ‘
Según el Sr. Rieder, lo está ya. Los en­
sayos que hizo con un buque pequeño en 
el rio Hudson le dieron tan buen resulta­
do, gge pQ dg| que obtendrá' eÓn el 
Barco que se construye actualmente con 
arreglo á sus planos.
Teóricamente la invención es buena;pe­
ro ofrecerá graves dificultadgg ppnéiria 
pjíáiifía. (í pómo es 'pósioiré que la'pfoa 
dé un buque resista el choque de las aguas 
cortadas con tal violencia? ¿Có.mo podrán 
resistir los tripulantes que han dq rrjápios 
prar sobre cubieftg e! qué debe
produdr gsa nígfcqaí vérfigínosa? ¿Qué 
precéúciqhes habrá que adoptar para la 
lieguridad de los que viajen ffí bus­
ques tíBlámpagós^ *
La.revista inglesa que ha publicado tan 
asombrosa noticia, no explica cómo se las 
arreglará el Sr. Rieder para vencer tantas 
y tamañas dificii!tade|; cgfp, qsíag'virá que 





Sociedad ZALABARDO &. F. MONTES.
Cem ento ‘ ‘SAMS«^N„ ai?ti£leial
T&bvica. e n  @1 &hos?ro
C a r a c te r ís t ic a s
Fraguado lento.—Densidad: 1 .8 4 0 ^ . gor litro.—Peso espedjico: 3.146
s  : é  o s r  o  X  -íáií. s
Cem ento pm*o
A la tracción. ^  A la compresión
90 días 0  7 días 28 días
54.0 I» 270 400
60.0 5  285 430
Moi?tei*o de Is 3 de arena
25.0 a  126 224
30.0 \  140 241
Está empleándose en los almacenes de la Fábrica de los Sres. Simón Casíel S. en G. pa­
ra carga de 4,000 Kilos por metro cuadrado, en la Industria Malagueña, Hidroeléctrica del 
Guadiaro, en Jerez* Granada, Córdoba, Hidroeléctrica del Chorro, Obras de D. Cristóbal 
Pérez, de D. Francisco Fernández y otras.
D e p ó s ito : A lm a c e n e s  de ca rb o n e s  de “ E i  T u r c o ,, S a n ta  L u c ía  y  P la ­
z a  C o n v a le c ie n te s  9  1 3  y  1 5 . D ir e c c ió n  C o rtin a  d el M u elle  n iim . 3 3 . 












594 en agua 
605 en el aíre
300 en agua 
342 en él aire.
Sr. Director de E l  P o pu la r .
Querido correligionario: Con motivo 
de la llegada del Sr. Bores Romero se ha 
puesto otra vez en movimiento la guardia 
civil. Desde las 11 de la mañana numero­
sas patrullas han recorrido el itenerario 
que había de pasar el Sr. Bores con su 
nutrido séquito, así como la guardia mu­
nicipal y serenos, todo ha sido inútil, la 
manifestación no ha podido ser más or­
denada.
La opinión sensata deplora estos alar­
des de fuerza que no conducen más que 
enardecerlos ánimos más que están, y 
que se distraíga á la benemérita en las lu­
chas de partido, cuando, según públiea- 
mente se ha dicho, el Pernales con su 
cuadrilla no ha mucho que estuvo en un 
Cortijo distante Í2 kilómetros de ésta.— 
El Corresponsal.
Marzo 3 de 1907.
A iid ie m e ia
E n  G ra n a d a
En la Territorial de Granada hay el si­
guiente señalamiento para hoy:
Sala de lo civil.—Juzgado de la Mer­
ced: doña Ana Cestino Utrera y oíros con 
dona Aurora Utrera Cestino y otros, so­
bre testamentaría, hoy incidente de nuli­
dad.—Abogados, Sres. Sánchez Reina y 
Vida; procuradores, señores Gómez Tor- 
tosa y Aníequera; secretario, Sr. Serna. 
In g re s o
En la misma ha ingresado la siguiente 
causa:
Juzgado de Málaga; don Manuel Gó­
mez Plaza, contra don José Guerro Váz­
quez, sobre pago de cantidad.
De instrucción pública
El profesor de esta Escuela de Artes é 
Industrias, D. César Alvarefe Dumont, ha 
sido nombrado juez del tribunal de opo- 
sieiones áda plaza de Profesor auxiliar de 
Dibujo ártistico de la Esc;ue!a elemental 
dé Industrias y Bellas Artes de Málaga, y 
á la de igual asignatura de la Superior de 
Artes é Industrias de Granada.
También forma parte del mismo tribu­
nal nuestro paisano el pintor don José 
Blancó-Coris.
Ha sido nombrada maestra de Alpan- 
deire doña María del Cármen Beón Lu- 
bian.
Suceso sangriento
Á1 repórter, acostumbrado por la índole 
de su profesión á la reseña casi diaria de 
hechos de sangre, en los que comiO princi­
pal é indispensable argumento figura el 
revólver ó la pistola, no le extrañan ni le 
admiran ya las repeticiones constantes de 
estos sucesos, acusadores de un estado 
moral vicioso y corrompido, ajeno»á todo 
principio educador y á toda noción de 
humanidad y respeto.
Un día, es el suicida, que mal avenido 
con el deber de conservar la exiteneia, 
se priva de ella, impulsado por un 
acceso de obcecación ó de arrebato; 
otro, el espectáculo repugnante y ate- 
radoí* ofrecido por la fiera y mutua aco­
metida de dos hombres, que tiene su des­
enlace en la fosa ó en el presidio, para 
mostrar de mangra elocuente que aquí 
domina ql instinto perverso de la crimina­
lidad en sus más sombrías fa s e s , arrojan­
do en lógica consecuencia un eontigente 
asombroso en cárceles y hospitales.
Uno y otro día son inútiles las predica­
ciones y campañas en orden á la cultura y 
al progreso de las costumljr^v 
Raramente, y e§ yei^ad escandalo­
so, transqyryo n-ina semana sin que la cró- 
.píQa sangrienta no nos obligue á ocupar 
riiiestras columnas para relatar comq C4>sa 
cuotidiana un suicidio, un crimoñ ó una 
agresión.
Y pasamos al que hoy debemos comu­
nicar.'á nuestros lectores.
De siete á ocho de la noche de ayer, 
hallábase parado, ignorándose cen qué 
objeto, 'en la esquina dc la cálle de Mar¡- 
blanca, próxima á ía farmacia de D. An­
tonio dragoncillo, un sujeto llamado Juan 
Cómitre Ruiz, dependiente de VIM íunera- 
ria de esta ciudad,
Cuando un rato en dicho
aproximó otro individuo, de 
oficio pescadero, llamado José Serrano 
Alarcón, pronunciando algqpaa palabras 
que hicieron prqy^^ 4 aquél una agre­
sión  ep ü^yyi momento el Serrano sacó 
úpá faca y acometió al Juan Cómjtrév 
rio pudo defenderse, causóíKlalo úna heri­
da incisa de do§ Qgpíímeiros de profundi- 
d CP la líegíóií epigástrica izquierda, de 
proiióstico grave.
Las personas que, próximas al lugar 
del suceso, se apercibierqu aníés de la 
agresión,, gain^fneóíah á dar voces'de au- 
xlljo, ^pj'es'yrándose algunas á socorrer al 
herido,'que fué trasladado á la casa de 
socorro situada en dicha calle, don«áe ej, 
médico D. Enrique Rivera, en V.fÁóíi deT 
practicante de guardia^ fe fereferón la pri- 
rnera ^u§'t-§s'\íHg bastante dolorosa 
por lé'T'égión donde estaba la herida.
Después fué trasladado Juan 
Ruiz al Hospital civil, dQndd. auedo enca­
mado. ■ ‘ ‘ *
El insp̂ t̂ eipr Sr. García Soler, que acu- 
Sitio de la ocurrencia, di5̂ u,S.Q, ¿
persecución del agresor, que se dió á la 
fuga después de agredir á su víctima, 
consiguiendo moip^fítos después,en unión 
de los agentes Martínez y Gómez, captu­
rarlo en su domicilio, establecido en el 
Altozano.
Inmediatamente lo condujo á la inspec­
ción de vigilancia para remitirlo hoy á 
presencia y disposición de la autoridad 
judicial correspondiente.
El Juzgado personóse en la casa de so­
corro de la calle de Mariblanca, incoando 
las diligencias preliminares del suceso, -á 
cuyo efecto tomó declaraciones á las per­
sonas que pudieran arrojar alguna luz so­
bre el hecho sangriento que relatamos.
Según nos aseguran, el origen, de la 
cuestión obedece á deber el Cómitre al 
Serrano cierta cantidad importe de pes­
cado que aquél adquirió del segundo, y 
no habérsela aún abonado.
Y ... hasta otra que volvamos á reseñar 
un suceso análogo al de anoche, para au­
mentar la serie de los que en Málaga vie­
nen desarrollándose.
Portianíl ‘Hérouies-alemán,
Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite jen el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales.
tC uidad de la s  fa ls iñ c a c io n e s í
Cementos, Rokefort, rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor á los cementos. 
Hijos de Diego Martin Martos.
Granada, 61, Málaga.
N E O R O I - O e í A
Ayer falleció en esta capital el Angeli­
cal niño Gerónimo Silva Valdorrama, de­
jando sumidos á sus padres, abuelos, her­
manos y demás familia en, truento dolor.
La desgracia es iiitnensa, porque tan 
preciosa criatura constituía el mayor en­
canto en un hogar donde se sufre ahora 
la mayor de las tribulaciones.
• Hoy íá Tas cuatro de la tarde se verifica­
rá la conducción y sepelio del cadáver en 
el cementerio de San Aliguel.
A los desconsolados padres y demás 
familia enviamos nuestro, pésame más 
sentido.
Noticias iocafes
M o n te  de P ie d a d .—Parece que una 
de las primaras medidas adoptadas por el 
nuevo presidente de esta Audiencia, sq,- 
ñor Pascual, ha sido la de mandar r'ico- 
ger del estudio del acusador primado la 
causa por el desfalco del Montí* de Pie­
dad que se encontraba en P,oÜer de dicho 
abogado sin despachar '¿esde hace cerca 
de dos años.
F a lle c im ie n tio .-H a  fallecido anoche, 
después de br̂ -iVe enfermedad, el auxiliar 
de la administración de nuestro colega La 
Unión Mercantil, don Antonio Lara.
A su farrxiiia hacemos presente el testi­
monio íf,'e nuestro pésame.
liXztve.—En la Comandancia municipal 
se encuentra, á disposición de su dueño, 
una llave encontrada en la calle deLarios.
E l  ca m b io .—Se ha declarado que el 
término menio del cambio de francos en 
el mes pasado ha sido el 108,86 por lOG, 
que será el recargo que deberá imponerse 
á las fracciones inferiores á 10 pesetas y 
á los adeudos verbales de viajeros cuyas 
lipuidaciones se efectúen en las Aduanas 
durante el mes dé Marzo.
Y © ld rin a r io s .—A la Asamblea de ve­
terinarios que se celebrará en Madrid du­
rante los días 16 al 18 de Mayó próximo, 
asistirá el presidente del colegio de Vete­
rinaria de Málaga, don José López Sáñ- 
ehez, m  unión de otros representantes de 
esta provincia, '
In g en ie i'O s de M o n te s .—Con arre­
glo al a r t  6.° del reglamento de la Escue­
la es.p$cial de Ingenieros de Montes, 
a.pyíjibado por real decreto de 22 de Ene­
ro de 1904, durante el mes de Junio y 
Septiembre del presente año tendrán lu­
gar los exámenes de ingreso, en el local 
donde radica dicho establecimiento de en­
señanza, en San Lorenzo de El Escorial,
R e p a tr ia d o s .—En Madrid ha visite- 
do una representación de la Comisión 
Central de Repatriados al ministro de, Ta 
Guerra para rogarle se cumpla el derecho 
ya reconocido de prórroga en la reclama­
ción de sus alcances.
O b ra s  d© p in tu r a .—El subsecretario 
de instrucción pública ha indicado á ios 
artistas que tienen las obras en e). palacio 
de Bellas Artes de Madrid sin recoger to­
davía, lo hagan en el término de quince 
días con objeto de tener que instalar allí 
la Esposiclón de automóviles.
T o m a d o r—El conocido timador Com~ 
pardo fué anoche detenido y encerrado en 
los calabozos de la Aduada.
D efu n o ió n ,'” A las cuatro y media de 
la madrugada de anteayer Talleció en esta 
ciudad, nuestro respetable amigo D. Joa­
quín Villalón Fuentes, hermano del coro­
nel del regimieutb de Extremadura, don 
FranciscQv
A fe afíígida famVAa del finado envia­
mos nuestro má:, sentido pésame.
Ayer llegaron á esta capi­
tal los Siguientes:
Hotel Inglés.—’Barón de Inífrony, don 
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Dr. RinZ de ¿ZASRA LAHAJA 
M é d i c o - O ^ í s i i s t á  
rflUe MARQUÉS DE GUADÍARÓ núm 
(Travesía de-Alamos y Beatas)
todos
far-
Tapones y  serrín
do corcho, capsulas para botellas, en 
colores y tamaños, tapones propios para 
S i a s  V droguerías á 2 pesetas el millar 
p i b r i c a  de E lo y  O r'doñez 
Martínez de Aguilar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Áfálaga. _______ ■ ; ... .
la Cámará, don Rafael de Sosa y señora, 
don Páblb Siíbielle, dan .Aídonio Coll, 
don Pedro García, don Luis Romero y
don Gregorio Feinánde?:.
A rm e ría  a m b u la n te .—Por ocupa­
ción de uná pistola y una -faca, fueron 
anoche detenidos los hermanos Rafael y 
.'.ntóhió Coronado Cabello.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores: , n .
Colón.—Doh,Eulalio Narvaez, don Ra­
fael Cortina, don Antonio García y. don 
Ramón Baiagas.
Europa.—Dón Francisco Martínez Ro- 
mérO y señora.
E s c á n d a lo .— .Anoche promovieron un 
escándalo en la Plaza de la Merced Fran­
cisco santiago Castillo y Franci^sco Lo­
renzo Martin, por cuyo motivo Jos con­
dujo la policía á la j.^íatura de vigilancia,
. E s ta d ís tic a .— Servicios médicos-qui-
rúro'icos prestados en la. casa de socorro 
del distrito de la Alameda durante e l ,pa­
sado mes de Febrero.
Asistidos en sus domicilios, ,282; ídem 
en la consulta pública,^ 220; curados de 
primera intención, 69; idem en la cura pu­
blica, 1 5 ,9 -T o ta l, 730. ^
M á la g a  1 ,“- de Marzo de 1907.—El Di­
rector, Bfl/tosor de Soto.
M a la g u e ñ o s .—Se encuentra en Ma 
• drld, dónde actuará como juez del tribu­
nal de oposiciones á cátedras de lengua 
íraiju:esa,nuestro paisano el profesor auxi­
liar de la Escuela de Comercio de Coru- 
ña don Francisco Jaén del Pino.
D efunción-.—Ha fallecido en Málaga 
la superiora del Asilo de San Manisel. _•  ̂
El entierro se verificó en la manana del
^^-Tam bién ha fallecido la respetable 
señora doña Teresa Bonfante y Naítino 
iárioche á las once. ,
Mañana á las diez se verificará el sepe 
lio en el cementerio de San Migue!.
Nuestro niás sentido pésamé a la tamr 
lia de la finada.
G o lo so ,—Luis Ruíz Delgado que en la 
confitería de don José Pérez .Piieto,^ 
gasto por valor de pesetas,3‘25, negándo­
se á abornarlas, fué detenido y conduci­
do á la prevención de la Aduana.
' O aid a.—En la calle de Zorrilla dió ayer 
una calda Josefa Rúíz Rodríguez, causán­
dose variás contusiones.
J u n t a  d el ce n s o .—Por falta de nú­
mero no celebró ayer sesión la Junta del 
censo, ,  .
Hoy se reunirá nuevamenie, 
B n fe x m a .—Hace días se halla enfer­
ma la distinguida y respetable Sra. de Al­
cántara, esposa del Director de nuestro 
colega La Libertad.
Al dar éste ayer cuenta del curso de la 
dolencia decía: «Por desgracia, no está 
mejor la enferma.» , , ■,
Lo sentimos mucho y de todas veras 
desearaós, el rápido y completo restableci­
miento de,, taii excelente señora.
P a r t id a  de ju e g o .—La policía sor­
prendió anoche una partida de juego en 
el diván establecido en la calle Sánchez 
Pastor,:deíeniendo á doce puntos que pa­
saron á la prevención de la Aduana.
L o s  d ep en d ien tes .—Ayer celebraron 
reunión las secciones correspondientes á 
ios gremios de tegídos y otros, para tra­
tar asuntos de régimen interior.
M a ta d e ro  c la n d e s tin o . — Anoche 
í  « descubierto un matadero clandestino 
“̂"la cglle Cristo de la Epidemia núm. 67,
algunas excavaciones, se
e n S S n  y
“ í u « v l c ¡ o  lo llevó  , | c * o e l  celador
de municipales Sr, Ferntou-tez,
Dado conocimienio al 
luyóse este en el AyunramieiHp P f m e
truir las diligencias oportunas,
do la detención de dos personaá^ habitan 
tes en la referida casa. ,
ü n a  p r o te s ta .—Sr. Director dé Eb 
POPULAR.
Muv Sr. nuestro: Tenemos el honor de 
rcrca rá V . se sirva dar cabida en su po­
pular diario á la presente protesta que for­
mulamos del hecho escandaloso ocurrido 
S i el acto de clasificación y declaración 
de soldados ante el excelentísimo Ayun-
Después de tallados los Júrraantes se 
les hizSpasarfála sala de reconocimiento 
S i donde ..los Sres, médicos encargai^ps 
de practicarlos se negaron a ello 8i no íes 
abonábamos cada uno cinco; pesetas, os­
lo  el pretexto de que étamps forasteros^ 
Entendiendo nosotros que no hay de­
recho según la Ley de reclutamiento a ha- 
¿0f pa<vax esta contribución nos iiegánjos 
á  satisfacerla, no siendo, por tanto, re- 
r'nnnridos ÓOr lOS faCUltatiVOS,
Dejamos al pueblo dé Málaga los eo- 
' inentarios, por cierto muy sabrosos, y 
agradeciéndole la inserción, s o m s  suyos
atentos'S. S , Q. r ’
Jerónimo • Mejina, Rafael Gdmez Díaz, 
Antonio: Rodríguez, Julio Valero, Grego­
rio del Pino.
B a n q u e te .—El exgobernador civil de 
Madrid S í : Rui? Jimépez, fué ayer obse­
quiado con ün almuerzo por el cuerpo de 
¿rm acóutieos en el hotel Hernán Cortés.
V a c a n te s ,—Se hallan vacantes: la cá­
tedra dé Historia de España en la Univer­
sidad de Valladolíd, la de Matemáticas en 
«1 Instituto de Soria Y P 
Laboratorio de disecación del Museo de 
Ciencias naturales de Madrid.
C a íd a .—En el pueblo de Comares dió 
sina caída días pasados Antonio Gutiérrez 
Gallego, produciéndose una herida en la 
fren te .,' , '
Ayer fué curado en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo.
A cc id e n te  d el t r a b a jo ,—^Joaquín 
Moyáno Qsorio, mecánico al servicio dé 
los Andaluces, tuvo la desgracia de oca- 
síonarse ayer una herida contusa de tres 
centímetros en el dedo medio izquierdo, 
de pronóstico reservado, . '
Fué asistido en la casa de socorro del 
distrito.
A l  H o s p ita l. - La anciana Teresa 
Añón López dió aym m  la caJLé de 
xuela una keraénda cáfda, liixaci^ai^doih
se la articulación escápulo-femoral de-| 
rechat ■ ■
La áhcíáha, después de curada'^én lal 
casa de socorro, pasó en una diabla al 
Hospital.
B o c lu ta m ie n to .—En el municipio ha 
empezado la.talla y reconocimiento de los 
mozos recién sorteados.
Probablemente estas operaciones no 
terminarán hasta el domingo ó lunes pró­
ximo.,
ü n iv a rs id a d  en  M á la g a . — Como 
hemos anunciado, hoy lunes, á las ocho 
de la noche, dacá lectura el doctor Lana- 
ja en la Sociedad Económica de Amigos 
del País á su,proyecto sobre creapión de 
una Universidad libre en Málaga.
Se invita a cuañías personas, hallándo­
se 'cohfofmes con la idea, deseen prestar 
su adhesión y suscribir la exposición .,que, 
se firíhará en dichó acto.
E n fe r m a .—Desde hace unos días se 
encuentra enferrna la Sra. D .“̂ Antonia 
Casado, viuda dé Hoffman, por cuyo res­
tablecimiento nos interesamos vivamente.
P a r a  u n  l io te l .—Ya se ha firmado la 
escritura de adquisición de los 60.000 me­
tros de terreno, propiedad de D. Juan Bo­
lín, donde ha dé instálarse el Gran Hotel 
Miramar. .
Este constará de ciento veinte departa­
mentos.
S e p e lio s .—Esta mañana á las diez ré 
cibió sepultura el cadáver de D .‘̂  Rafaela 
Benítez, viuda de Aix: -
A las cuatro y media fué inhumado el 
de D.í" Isabel de Pablo-BlanPo, viuda de 
Goya.
Reiteramos á las respetables familias la 
expresión de nuestro pésame.
B u e n a  p a l iz a .—María Alé Pérez re­
cibió ayer una más-que regular paliza que 
le administró su confabulado José ÁlToyo 
García.
Aquélla resultó con diversas lesiones 
leves. _, _
El valiente tomó ¡as de Villadiego. 
C en tro  H isp an o -m arro q .tií. — Por 
iniciativa del ilustrado catedrático del ins­
tituto general y técnico de Sevilla, don 
Casto V ilar, se creará en breve un Centro 
Hispánd-marroquí en áquella capital.
J u n ta  a d m in is tr a t iv a .—Hoy íunés 
se verificará en la Administración de Ha- 
ciendá una junta administrativa por su­
puesta defraudación del impuesto dé con­
sumos contra lina antigua y respetable 
casa de comercio de Málaga,
Dárémos cuenta dél resultado;
L o s  p a s e o s .—Merced á la hermosa 
teríiperatura del día se vieron .ayer suma­
mente concurridos todos los paseos de la 
capitaL
En el Parque estuvo tocando la banda 
municipal.
D e n u n c ia d o s .—Por ocupar la vía pú 
blicá han sido denunciados los coches de 
las Empresas El Comercio y La Veleña.
E n  e l P a lo .—En la casa de soéorro 
de ¡a barriada del Palo ha sido curada, de 
una herida en el pie derecho, que se oca­
sionó de una caída, Mercedes Román Ro­
dríguez.
In g r e s o .—En el Hospital civil ingresó 
ayer Francisco Liranzo Villegas, que fué 
hallado gravemente enfermo en ♦la Calle 
del Marqués.
Q u e m a d u ra .—Antonia Marín Muñoz 
recibió ayer una quemadura en la mano 
izquierda, teniendo que ser auxiliada en 
la casa de socorro de la calle Alcazabülá.
E n  c a m a .—Hállase en cania, enferrna 
de gravedad, la hija mayor del eximio, no­
velista D. Arturo Reyes, querido amigo 
nuestro.
Confiarnos en el pronto mejoramiento 
dg la enferma. L
N o se  re u n ió ,—Por falta de número 
no pudo celebrar ayer sesión, como esta­
ba anunciado, la Asociación del Arte de 
imprimir.
S o cie d a d  de H ig ie n e .—En la sesión 
íjueel díal.® celebró esta Sociedad, s 
trató del real decreto de 22 de Febrero 
..(publicado en la Gaceta del 23), que trata 
del abastecimiento de aguas., potables en 
las ciudades de España por contadores y 
por llaves de aforos precintadas.
Es este un problem.a de mucha trascen­
dencia para Málaga, del cual la Sociedad 
de Hígiéne se ha ocupado exíensamente y 
dió pruebas muy fehacientes el ano 1,903, 
no habiendo cedido en su émpeño hasta 
ahora.
Tambiém se ocupó la Sociedad de la 
estadística del movimiento natural de la 
pobláción en ermes de Enero, iCli el cual 
hubo 58 natalicios más que defunciónes. 
Otros asuntos de interés se trataron, 
levantándose la sesión.
|Dé cuántas decepciones amorosas nos 
libra una buena dentadura! Sin ella no 
hay belleza, sin aliento perfumado fíúsión 
es imposible. Él LICQR DEL POLO és 
amigo fiel de todo el que qnierc.
C ura, e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos, 
F e ro b e n o  L a jsa . Véase cuarta plana, 
V in a g r e  de Y e m a .—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
náturai. Vda, de José Siireda é Hijos. Ca- 
Ííe Stiachan esquina á la de Larios. 
H O 0 tO 3? V i e i g | 23.0 . 
Operación de estrabismo (bizco). ^
Una de las opéraciones qué con más se­
guridad practica el Dr. Viciano, es la 
operación de (bizco) por el procedimiento 
de avanzamiento capsular combinado .con 
tenotomia, modificación personal al pro­
cedimiento D é Wekei- de París.- 
Esta variación en la operáción de éstra- 
bismo, fuá objeto de una eomunicácíón 
del Dr. Vicíano al Congreso dé Oftalmo­
logía de 1891.
Acompañó á esta comunicación una 
•geán esíadísílgá de casos, prácticos, y lá 
presentación ai Congreso de algunos en­
fermos operados en su Instituto,
S u r tid o  co m p le to  en  to d a  c la se , 
de géneros curtidos, artículos pára lá fa­
bricación de ealfado y córtes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com­
prador, * eoteo lo ‘ tiéné probado en sus 
doce,años de existencia gií callé de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 fren­
te ai parador del General.
Só d an  le60ÍOJl®P ^
p ia n o .—Eli esta administración, .infor­
marán, ' , ,L ,
De la provincia
S e c r e ta r io ,—Se indica para el cargo 
de secretario del Ayuntamiento de Ronda, 
al abogado de aquel Colegio D. Manuel 
Oríiz del Río.
V.. falleciito en Ronda,
dondé restira tecé  varias años, el honra*
do industrial de Caríajima D" Juan Jimé­
nez Tirado.
Reciba nuestro pésame ’la f amil ia.
E n fe rm a .—A consecuencia de los de­
beres maternos se encuentra en Ronda 
enferma de gravedad la joven- señora de 
nuestro querido amigo eí procurador don. 
Cristóbal Castaño.
Hacemos votos por su alivio.
Espectáculos públicos
T eat3?o Cé^vaiites
Con llenos completos se celebraron 
ayer en este teatro las funciones de' tarde 
y noche, lo cual prueba la complacencia 
con que el público asiste á las represenía- 
ciones del notable transformisía Donnini.
Obtuvo éste muchos aplausos.
En vista de tanto éxito y en atención á 
que han sido muchas las personas que no 
pudieron estos días adquirir localidades 
en él teatro Cervantes, la dirección dé la 
tournée Donnini, acordó aplazar su viaje 
un día más para ofrecer una última fun­
ción esta noche, con gran rebaja de pre-r 
dos y la novedad de ofrecer nueyas trans-  ̂
formaciones á la vísta,del público, en uña 
obra diferente, El drama de los celos, para 
la cual se prepara un nuevo decorado 
apropiado a la obra. ’ '
, T e a t i » ©
Con numerosa concurrénciá se celebra­
ron ayer en este teatro funciones de tarde 
y noche.
En el desempeño de las obfes Represen­
tadas se distinguieron los aríiSías que en 
sus respectivos papeles coseeharon mu­
chos aplausos.
Las nuevas cintas ¿inematográficas ex 
hibidas, fueron igualmente objeto de bas- 
lántes aplausos. L
CAPÉ Y  EfeSTÁÜEANT
LA' t.Q 'BA .
José Márqüe'z'CálIsí
Plaza de la Constitución.—
Gubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos dé las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
deMontilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la callé de San Telnio (Patio 
delaParrá.)
PASTILLASi  L IO  Fl£A5í4|'SJELO.
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto .gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á qué da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. C ontinuan- 
do su uso se logra una curación radical.
Freeio; IJMA peseta esjá
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga _
© r a n i f e á l i z a e i 5 i £
d e  e x i s t e n c i a s
MURO Y SAENZ , .
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con̂  todos los derechos pagados,; 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2{3 la 
litros. ;
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á,5,50. Seco de '904 á 
5,50 de 1903 á 6, de, 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de l2 á 15 Solera archlsu- 
perior á 2o pesetas.
Diilces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros &
7,50pesétas.........................
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete'de 50 años' 50 pesetas.. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda ^1.LA LINDA
Gran carñecería reguladora
. C a l l e  S a n  J u a n ,  n i i i U é  3
Se vende carné superior garaniizando 
peso y ealidsd, la cual es reconocida dia- 
rianieme pol los señores profesores vele ir 
nsrios nombrados por el Ezemo. Áyunts- 
miento de Málaga.
Carne á gas o dU consumidor, á los si­
guientes precies:
Carne de vaca, con hueso, 1a libra . 6 rs. 
En limpio, superior cAlídad, la id. . 9 id. 
Tercera superior, la id. . . . .
Filete, la  id . . . . . . . . 14id.
SERVICIO á DOMICILIO , '
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles 
ABIERTO DESDE LÁS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
d e  ]riMo d e l  d e  JE n ró p a
y  A m é r i c a
PARA CONSTRUCCIÓN Y  TALLER
FÁBRICA DE As e r r a r  
VENTAS AL POR MAYOR Y  MENOR ■ 
^© ferim os d e  .T. I ffe i* r e r a  'F a jia rd ®  
CASTELAR, 5 i— MÁLAGA.A v is ® ,
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acfej 
ditada.Salchicón extfa,elaboración de la,casa!, 
Kilo á 2Í reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultrámarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38 .
' .Del.Extranjero^*
■ 3 Marzo 1907. ,
•Explosién
En lá mina Holdén, .situada en. Taííor,' 
ocurrió una explosión de grisú, resultando 
treinta víctimas.
■ ®e M©nt@eai?lo
En la fundón patrocinada por el prin̂ - 
cipe de Mónaco á beneficio de las vícíí- 
mas'del vapor Berlín, se representó Mefisr- 
tófeles.
. JDe .Buenos Alpes.
El ministro de Hacienda ha telegrañado'á. 
la legislación argentlná de Lóndres óide-'  ̂
ñándóle qüé se pague eí cupón de la Déu- 
da municipal de Santafé, que aquella cor­
poración debía satisfacer ayer. '
R o m a
El diario Observatore. desmiente las,re­
velaciones que hacen los periódicos, fran- 
ceses' respecto á los documentos ocupa­
dos á Montagnini, especialmente los 'que 
se refieren á los trabajos realizados "para 
impedir que el rey de España visitara á
Añade dicho periódico que si fueran 
ciertas dichas gestiones, éstas se liútiápran 
hecho, en Madrid y no en París.'i;
; D ice pcir último: «Haga la.preksajíjves-, 
íigaciones en Madrid sobre dicho asuntó 
y se convencerá de lo infundado de la 
acusación.De provincias
3 Marzo 1907. 
B a r e e l o n a L
En breve se celebrará una reunión para 
constituir la sociedad de Factorías pes­
queras.
—Ha llegado el Sr. Lerroux, siendo re­
cibido por muchos amigos, que le apiau- 
dieron ai apearse del tren.
—En el teatro Condal celebró su anun­
ciado: mitin la éolidaridad catalana. :
 ̂ Corominas. que presidía el acto, dirigió, 
á los asistentes un saludo en nombre de 
Salmerón, diciendo que éste vendrá á lu­
char en las próximas elecciones.
Varios oradores atacaron á lo s  enemi­
gos de la solidaridad.
Uno de aquéllos preguntó quiénes eran 
los antisolidarios, contestando cierta par­
te del público;— ¡Nosotros!
Lo que dió lugar á que se promoviera 
un fenomenal escándalo.
La policía expulsó á vários alborotado­
res y el delegado llamó al orden al qué 
provocara el revuelo.
Por de pronto se restableció la tranqui­
lidad, pero á poco se reprodujo el eséán-l 
dalo, repartiéndose algunos palos.
Los guardias; con los sables desenvai 
nados, invadieron el local, deteniendo á 
uu sujeto.
Entre el estrépito, el concejal Rahola 
áeñaló la coincidencia dé que Maura y  
LerrOuá combaban la solidaridad.
! Al salir á la calle varios solidarios y 
antisolidarios vinieron á lás manos ctu- 
zándose algunos palos y tiros,
, p e  la lucha resultó un herido y divefsQé 
contusos.
£1 gobernador acudió al sitió de la ocu­
rrencia, logrando hacerlo despejar.De.Madrid
3 Marzo 1907.
L i o s  d e i i i ó G P a t a i s
Él martes recibirá López Dómínguez eí 
documentó que han quedado en redactáf 
Dávila, Calbetón y Francos Rodríguez, y 
que debe ser dirigido al país.
Luego se convocará una asamblea de 
diputados y exdiputa'dos para'ratmeár el 
programa y definir la organización' del 
partido.
@ m  i m p o r t a n c i a '
Despachos de Valencia anuncian que 
esta tarde se ,.celebró una manifestación 
de protesta contra Guisasola.
Las autoridades disolvieron' á los mani­
festantes.
Lacierva dijo que el suceso carecía dé 
importancia por tratarse de chiquilladas. 
P r o c l a m a c i ó n
d ®  i n t e r v e n t o r e s
Las noticias oficiales que se reciben de 
lá mayoría de las provincias anuncian 
haberse llevado á cabo, sin novedad, la 
designación de interventores para las elec- 
ciohes de diputados provinciales. 
A n i v e r s a r i o
Diversos periódicos dedican hoy senti­
dos recuerdos á la memoria de Romero 
Robledo, con motivo de ser hoy el ani 
versarlo de su muerte.
« D i a r i o  U n i v e r s a l »
En su fondo de hoy dice Diario Uni- 
xersal qua Maura tuvo gran fortuna con la 
muerte de Romeas Robledo pués éste hu­
biera sido un terrible advesario suyo. 
C o n f e r e n c i a  y  r e g r e s ó
León y Casíiilo conferenció hoy. con 
Lacierva expresándole sü ptopósito de 
regresar á París mañana ó pasado. 
V i s i t a
Lacierva visitó á Maura para informarle 
de la proclamación de interventores.
M i t i n  .
. En el mitin celebrado hoy por lós al 
bañiles, acordóse plantear la huelga si ios 
maestros persisten en aumentar lá jornada 
veraniega*
R e s t o s  ,
Dícese que á fines de mes serán trasla­
dados á España los restos de Antonio 
Vico. . .
B ®  p a s o
En breve llegará á esta ;población, de 
aso para Tánger el jefe de policía de 
‘arruecos.
U o s  F e f o p m a s
d ®  M a F F u e c o s
Según decía hoy Allende, cree qué nó 
habrá dificultades por parte del áultán pa­
ra la implantación de lás reformas. 
C o n m n i c a c i o n . e s  :
y  e p i d e m i a
Lacierva nos dijo que ya estaban restá- 
hlecidas las comunicaciones con Las Pal 
mas.
B i s p o s l e i ó n
Se ha ordenado que durante el presente 
■ejercicio las Diputaciones de Córdoba, 
Málaga, Alicante, . Pontevedra, Badajoz, 
Gáceres, Ciudad Real, Teruel,, Toléelo, 
Vizcaya, Huesca, Mqrdá y Vaíéncia abo' 
nen directamente las atenciones de pérso 
nal administrativo de las escuelas norma­
les de maestros y maestras-. ;
. M s n e J . o s , ,
Se asegura que debido á manejo.s, ,dé 
Lacierva, será derogada la real orden .ide 
Romanones restableciendo las notarías 
suprimidas.
. B e  P a l a c i o ' :
' S é  ha vefificádo en Venta Riibía la 
'ahundada cacería, qué estuvo'áni'madí- 
simq,,
Se sirvió üna suculenta merienda, áraé- 
nizandp el acto un organillo.
Más tarde hubo baile entré lós cabálle- 
ros de la comitiva y tíámas dé la aristo­
cracia.
El príncipe Hohenzollern se indispuso, 
no asistiendo por tal motivo á lá caceríá.
Por la noche se ha celebrado en Pala­
cio una comida íntima, concurriendo á la 
misma los reyesj ios infantes, él príncipe 
de Hohenzolíérn y la  princesa Matilde de 
Sajonia.
Después trasladáronse todos al Rea),, 
que estuvo brillante. . ,
Pasan dé cuarenta las personas que 
forman él séquito de lós reyes y los prin­
cipes,
' « H e r a l d o  d e  M a d r i d *
Heraldo de Madrid se ocupa de las 
elecciones en su número de hoy.
« E s p a ñ a  M u e v a »  :
' .Este diario, republicano éehsura la polí­
tica de Máura exitando á las oposiciones 
á que obren en contra de aquélla. ^
onsuítorio Meaicü yuirurgicu y, ivieujco legal
B r. V ega  M édico-Abogado
É sp e cia lista -en etí^rmedades Sifilíticas y. de ,
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 a •̂■—Hora de consulta 
para señoras de enfermedades de la piel y cuero cabelludo d e 3 á 4  
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* » 0‘25Desdé ocho arrobas precios convencionales 
Ptas. Ptas. _  Ptas. p*,.
1 a Aguardiente especial 35 1; botella 1‘75 l a  Aguárdíente doble. 25 l botella 
» » triple anís. » 30»  » 1‘50 » » » sencillo 19 » » ,
Los mismos precios por inedias arrobas y cuaidállas
El magnífico y rájfldo vapor de pa- 
sage á dos. hélices y 9.835 toneladas
saldrá el 4 de Marzo para New-Yofk, Méjico y Cuba, ádmitiendo pasajeros pará'to. 
dos los puntos de América Central. . ' '
, J. F. i i j  j C.‘, Bíinsi), I, J ía ia
G M R I L L O  Y  C O M P .
PM m éras m aterias gara ÁboMÓs 
Fórm ulas especiales para toda elase de eultivbé
BirecÓióñ: Granada, A lbóndiga ndm s. i i  y  13Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran febaja dé precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño dé éste establecimiento, en combinación de un acreditado cose­
chero dé virios tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Mála­
ga éxpériderlo á los siguiéníes PRECIOS:
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas. 5.50 
!l2id. id. id. id. » 2.75
I¡4 id , id. id. id. » 1.40
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,40 
Botella de 3j4 de litro. . » 0,25
N o o lv id a r  la s  se ñ a s : c a l le  S a n  J u a n  de D io s , 2 8  
..NOTA.—Segarantizá la pureza de estos vinos y el dueño de esté establecimiento abonará 
el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado dle análisis expedido por el Laborato­
rio Municipal que, el vino, cqntiene materias ágenas al producto de la uva.
Para comodidad déí público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos nú­
mero, ; >
1 arb. de Vaídépeñás Blánco. 
H2 id. id. id. .
Il4 id . id, id.
Un litro , id. id.
Botelia de 3i4 de litro.
Ptas. 5.50 




U o g i d ' a  ■'
Eli lá riovilladá de ésta tarde ha sufrido 
una cogida el diestro.Plateriío.
Resultó con una' herida en la frente.
Coj^tesia
El príncipe dé f^füáía cumplimentó al 
cuerpo diplom ático,'
Alum bram iento
En palacio se espera que la Reina Vic­
toria dará á luz á últimos de Abril Ó prin­
cipios de Mayo, T
ILióS'lian ©ónoeido
Dice Diario Universal que los con,ser- 
vadores del siglo X X, como itb pueden 
matar las ideas, adoban la tiranía con Sal­
sa de justicia para establecei el absurdo, 
y cuando sé acaba con é¡, lo restablece á 
son de bombo y platillos, afirmando que 
lo verifican por amor ál derecho.
Eso es lo que ahora se ha hecho, quizás 
con objeto de que la polvareda qué levan­
te tal arbitrariedad- 'óculte los manejos 
electorales del Gojiierno.
O é g á d a .
La princesa Matilde de Sajonia llegó 
hoy á esta corte, -
Después de oir misa visitó á las reinas, 
que ía invitaron á cenar.
B e  '.caza ,
El rey, los infantes Ra*niero y Orleans y 




Una comisión dél Centró comerciál his- 
pano-marroquí visitó al director de la Ta- 
bácalérá para interesarle qüe concurra á la 
subasta del monopolió de tabaco en Ma­
rruecos.
Así lo ofreció.
El Ceritro acordó organizar iiha expedi­
ción comercial hasta Río de Oro, que sé 
hará en un vápor. fletado ,é)ípróíeso.
SéráiVinviíádás todas las Cárnaras de 
.Comercio, centros c'oraerCiálés, industria­
les y navieros y otras entidades.
Constituirán la expedición distintos 
grupos, encargados de recorfer él interior 
y de establecer la n.eCesaria influencia,
TELEGRAMAS DE UL TJMA HOfíA
4 Marzo 1907.
Be'B-ái’ceiólia
Ha éido puesto erí libertad ‘bajo fianza 
el dii;ecíor del semanario La fraila.
* —Éri el Ateneo enciclopédico seh av ó- 
.rificado uná velada eh honor de Carducci. 
' B e ' R o m a  :
‘Un periódico de ;Roma, afirma qué las 
relaciones entré el,’ Vaticarip y el Gobierno 
alemán se h.án énfriádo mucho á causa de 
los tíabajqs due eft todás las regiones del 
imperio vienen habiéndose con él apoyo 
oficial en pfó de lá religión protCstanté. 
B ® , , F a l m a
Se há celebrado éh él teatro Principal 
de Palma una velada éu ñonor dei doctor 
Cajal.
Él acto ha sídó muy concurrido y br|- 
ilante.
Otro .petardo
En los extramuros de Valencia ha estar 
lládo. hoy oírO; petardo síh ocasionar des- 
grácias pero sí bastante alarma.
T a lle r  de Tapicería
y  Carpint&ría
_ Buíacas;para barcos de todas clases ápít- 
cies económicos.
Calle Alarcón Luján antes Pescadores niiiíS
Borra por com­
plétalas, arru­
gas; del, .rostro, 
de'struye los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. éte, 
Puntos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijós. Représeritante en Málaga D. Gas: 
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
'R n ferm ed ad eg ! de
m u j.eres. y  niños 
Médico especialista, Cirter 26 bajo 
C o n su lta  de 1 2  á 3
S e  ven de ó traspasa*
_im taller d© l îtografia
S it 'a a á o  en  c a l le  G ereznela, 20.
M / \ D E R / á S
Hijos fie Pedro Valls.—Málaga
Escriíprió: Alameda Principal, núih, li, 
Importadorés de rriaderas del Norte fie Gil» 
ropa, de Américá y ¿él país,'
. Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (p te s  Cuarteles), 45.
im p ellitiéri"'^
Médico-Girujáno
Especialista;en enfermedades de la matriz 
partos, garganta; venéreo, sífilis y estóm̂ o, 
—Cons-ülta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—HOriófariOs convencionales.
Grandes Almaeencs
i  FEÜI i l| !
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamente baratos en todos 
los artículos.
_ Para; séníana S'arita se recibe compléto sm'- 
tido én Sedas negras. Lanas; Gasas de seda 
y algodón, Tocas blonda. Almagro y las de 
Chímtilly se realizan á precios-m.ny bajos.
M PATRIA DEL CACAO
Queda 'nuevamente abierta la antigda) 
|.y acreditada chocolatería. M arca  
s je la .  Elaboración á brazo de chocolates [ 
exquisitos, cálle dei Horno número'4.
C asa  fu n d ad a  en  1850
LA ALEORÍA '
Gran Resíaúrant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez. _
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los sélectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandró Moreno, dé Lucena, qáe‘se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas Í8.
Ventas
Una cotorra hablando mucho, Luque2. 
Una mesa para despacho ó sastrería, cua­
tro bancas, /tina pizárráj müesíra ovalada y 
demás enséres de un colegio, Cerrojo 30, 
Papeleta de empeño de-máquina Singer su­
perior, Santiago 3..
Establecimiento, Barriada del Palo, Alm̂. 
Estrado damasco cármési y varios espejos» 
Torrijos '04.
Una Vitoria engánchadá. AlcazabiÜa, 33» 
Una iniagen de la Virgen ¿e Bején;
Dos cárpétas y .tíri nréá dé íiierro. Comp»* 
fíia 60.
, Muebles .y otros efectos., Carmen, 82; 
Diligencia de.c,arri'ino. Lueharta, _
Mesa ministro,- Duque de la Victoria IL 
Puertas'y ventabas, .Miicllé 'Yiejó 27.
r s f b -o t A c u l o s  - .
TEATRO CERVANTES.,— Esta noche 
verificará la despedida de Donnini, rePL®®!., 
íando éste «Piritór y modeló», «El tren de * 
9,23», «Escándalo en. un restaurant»,' y ‘ 
huelga de los artistas del teatro Variétes»- .
El .público presenciará las transforraacio'
nes.
También tomarán párte en la  función W 
concertistas, hermanas Miralles;- las bm*» 
riñas Carmen y Rosario y mónsieur Foontco
Tipografía de El P opular
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Eavíos.ifápM os á p2?ovmei®si*
T ® m ú w i X44 99 NHH
Agejáte éxclu sivo en Madrid:
J l í M B .
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COftCENTSADOS
F L O R I D A
CóéM éticos de Franeii. Me irrita el ©dtisí. is® elm ás eeonómieo SSaños de éxito. No tiene rival. P recio, S ‘ íi'0 pesetas bote. S é  rem ite  
por correo certificado anticipando pesetas en sellos. B orrell farm acéntico, Asalto, 62 , Barcelona. De venta en todas las drogue*** 
riá®, periñtimérias y  farm acias. ■
£1 papel de fum ar
j o e
La mas antiguó y la primera máirca dél miihde debe su fama 
universal á lá exceífricia de su fabricacióii y á ia incemparable 
pureza de su pasta tínicamente preparada con el agua de los
MANANTIALES-JOB
traídos de los Pirineos (Vallé del Nérí) para el consumó 
exclusivoDE LA PAPELERIA-JOB
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.-r-Pedidío en todos los estancos,^Unico rep 
presentábíe para'la provincia de MALÁ6 A .- - i J 'o a g u i n k  
D e l g a d o . —Torrijos, 91-pral. Málaga.
GAFÉ MÉRVINO M ÉDICIM A£  
. del Bocioi* :M©BA3L!ÉS
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los malts dej estómago, del liit;ado y 
los déla infancia én general, se curan infaliblejnentej Buenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas pSftéá-.,
La correspondencia. Canelas, 39, IVIadrid. En Málaga, faimacia de A. Prolongo.
J A B O N
Cop.el que, más ropas se lava y se gasta menos es el
DE LA aceitera m alagueña
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Aníplín 
Franqueío. y D. Federico Vilchez.
BÜ'ÉN SÜrttIDCÍ
Aceiíe de linaza, aguarrás, albayalde, minio, barnices, se­
cante, colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jelaíinas, 
colores de anilitas de todas clases, alcohol desnaturalizado} 
drogas en general. ^
Droguería de Leiva, Marqués dél a Paniega, número 43 






Pasillo Guimbarda nümero 7.
Xonstrucción de toda clase de herrages para edificaciones: 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparácio- 
nes y accesorios para las mismas.
Gran surtido en precintos de plomo de 1.  ̂ fundición.
Básculas para la fáena de pasas.
Depósitos con planchas de aeero cilindricas' y de todas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas galvani- 
zadas. Fumistería y todo lo cbncerniente al ramo de cerragería.
Casa de Ultramarinos j  Comestibles
Ya llegaron los Salchichones de Vich (legítinios) para ppr- 
spnás d,e. buen gusto, y sé  pueden,obtener en la tienda de Ul­
tramarinos y Coloniales L a OlailCiJia, al precio de 5‘20 el 
kilo, y los famosos Jamohes Asturianos ál preció' dé 4‘50 el 
kilo por piezas.
Tam bién Iiay
Jamón Andórran©. . * . . 4 ‘20 pesetas el kilo. 
Salchichón de Vich (C urado). 7 ‘50 » . , »
Chorizos <̂ e Ronda (Legítimos) 5 
Leche cbhdérísáda » y fresca 0‘95 
Harina, Nesíle  ̂ » 1‘70
Aceiléánejó garantizado á 0 ‘80 
Chprizos candelaria-, á 2 ‘75 .
Se previene al público que en esta casa solo se venden ar­
tículos importados y por consiguiente se garantiza la especia­
lidad de ellos. No olvidar las señas '





Reparaciones, Bárrágán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas.
M á M g a  Ofielnas públicas
Abogada del Estado,edificio de la Aduana. 
Academia de Bellas Artes, SánTelmo. 
Administración-militaf, Puerto 7. 
Administración Principal de Aduanas, edi­
ficio de la Aduana.
Administración de Correos, A.S.Figueroa 1., 
AudienciaPróvincial,Alameda de Colón 22. 
Banco de España, Alameda dé Háes 7., 
Boletí»*! Oficial de la Provincia, Torrijos 45. 
Caja de reclutas, Alcazaba 10.
Casa de socorro de la Alameda, Alcaza- 
billa2.
Idem de Sto. Domingo, Cerrojo 14  ̂
Comandancia de Carabineros, edificio de la 
Aduana, piso, segundo'.
Comandancia dp la Guardia civil, Natera. 
Comandancia de Ingenieros, R. Franqueío 7. 
Compañía de luz eléctrica inglesa, Márqués 
Lariós'í2.
C5v’i5rpo de Vigilancia,edificio de'la Aduana, 
Delegación de H acienda, edificio de la 
Aduana.
Depósito militar dé víveres, Cafros. 
DiputaciónProyinciál,edificio de la Aduána 
Dirección de.3anidad marítima, Avenida de 
Enrique Crooke57.
Empresa de cédulas. personales,, S. Figue- 
roa 24. ,
Empresa de tranvías, Valle de los Galanes, 
Escuela de Artes é Industrias, San Telmó. 
Escuela Superior de Comerció, Beátas,24. 
Escuela Normal Superior de ni'áéstras, Ro­
dríguez Rubí 3.
Giro mutuo. Vendeja 7. !
Escuela Normal Superior de maestros, Ro- 
■ driguez Rubí 3.
Gobierno civil, edificio, de la Aduana. 
Gobierno militar, Alameda de Háfes 8. 
Recaudación de Contribuciones, Alameda
Servicio agronómico, Plaza' CotistitüCiÓn; 3. 
Zona de reclutamiento,, Alcazaba 10.
H oteles
fonda Británica, Herrería del Rey 24, 
Hotel Colón, Plaza de la CónstiluCión. 
Hotel deiEuropa, Avenida E,.,GroGke. 
Hotel Róina Vi'etória, Garvajál, ■
Hotel-Victoria, Marqués de Barios 9.
CífcwJLos políticos
Círculo Conservador, Casapalma 4,2,® 
Círculo Republicano, Salinas i .
Sociedades
Agrupación del Partido Socialista, Molini­
llo del Aceite 8. , ' ,
■ Carpiníerósy ebanistas, Rüiz Aláfeón 9. '
Hércules, Reding 2.
Honradez (La), San Juan dé Dios 31.
Oficiales y ayudantes de confiteros, 'Sali­
nas'1. ,
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 17,
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Salinas 6.
Unión Social, Molinillo del Aceite 8;
.Sociedades de i9e©5?eo
Circulo Industrial y Comercial', Plaza del 
Siglo.
Circulo Malágueñb, Muelle.
Círculo Mercantil, marqués de Barios.
Liceo, Plaza de los Moros.
Teatros
Teatro Cervantes, Gnrcer.
Teatro Lara, Andrés M el Judo,............
Teatro Principal,Plaza General Lachambre. 
Teatro Vííal-Aza,Muelle. de Heredia, .
Profesiones
Abogados
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4,
Barreré Praí Juan, MorenóMonroy 3. 
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco Í5. 
Calafat Jiménez Enrique, Juan de Padilla: I. 
jCan'ó'Flores Rob'érto, Nicasio Cálle I. '■ 
Díaz. Escobar Joaquín, Marqués Barios 1. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2. 
Domínguez Fernández Manuel, Ramjon 
Franqueío 3. ■ > '
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 4L 
Estrada Estrada José, Casapalma 1. 
Fernández Gutiérrez Antonio^ Duque déla 
Victoria 2.
-A!armol Contreras Rafael del. Granada 88. 
Martín Velandia José, Sánchez Pastor 3. 
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera.16. 
Muñoz Muñoz,José, Duque de la Victoria 9. 
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la 
Victoria 13,
Nogués R-ueda Antonio, Moreno A'azón 15. 
Olalla Osqrio Miguel, San Juan 82.
Ortega Miiñoz Benito, Ólózaga 2. .
. Peralta.Apezteguía Juan, Alameda 40.
. Peralta Buñdsen Juan Luis, Alameda 40. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy2. 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. 
Sierra Mellado Luis,.Hilé,rto Conde 9. . 
Vázquez Caparros Manuel, M. Barios 7. 
Abono©
Garfilló y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Molina Burgos José',,Granada 126; 
■Sociedad anónima Gróss, Alániedá 23.
■' A cadem ias d© dibiajo
Jmiénez ,Cuenca Ramón, San Juan 80.
Rliiz Jiménez,Antonio, Alamos 43 y 45.
Ad¡niniéti>ado]? do ñncas
Díaz Alonso Antonio, Montaño 4, 6 y 8.
A gen cias de inform es
La információn Comercial, Cárnieh 58.
A gen cias de negocios
La Actividad, Capuchinos i6 principal.
Agenté® de,comisión, ■
. transportes y  Aduanas
, Casas (Ricardo), Atarazanas 8.
.eleménte, Cabo'y C .', Carros 8.
Cruz Manuel, Alameda principal 33. 
Franquéló Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo (Enrique), Plaza de los Moros 18. 
García (José M .'), Pastora 2.
González y Navarrete, Cortina muelle 95. 
Guerrero.y C .l,,S. en G.,S. Juan de Dios 23, 
•Herrero (Melchor), Pozos Dulces 1.
Huerta Uosé de la), A. S. Figueroa,
Iglesias (Juan), Mesón de Vélez 2.
Jaén (Ricardo), Alameda Principal, 23.
Lio vio (Antonio),
Ortiz:(Vicente), San Bernardo el Viejo. 
.Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo G-uIio), Strachan 3.
Rico Robles (Pedro), AvenidaE, Crooke 27. 
Robles y Alterach, Alameda Principal 11.
•:Rosilla (Joaquín), Avénida de E. Crooke. 
.Taillefer y Trigueros, Strachan 3. : 
yilaplana Manín, Pasaje de Heredia 66. , 
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
: Agnia dé seda y  gaseo®,as
ElDiluv.Ío>011eríás,3V 
La Catalana, Sania Rosa 7,
Aissiácen® s- d e , m ad ejas
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5, 
Viuda é hijos de M.Ledesma,Molina Bario. 
Hijos de P. Valls; Doctor Dávila 45. 
A im acenlstas de vinos  
Diez Gómez José,, San Juan de Dios .26. 
García Jiménez Joséj Andrés Mellado 
González Luna Alfonso, P. St. Domingo 28. 
■Jiménez Enrique, Torrijos 5.
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 4.
ArquitéCtos
Guerrero Strachan F., Sta. Margarita 2. 
Rivera Vera Mánúel, Torrijos 20.
Bodegas de exportacióp
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermanojosé, Mendivil.
Burgos Paeso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvet y C ., S. en G., Doctor Dávila 41..
DS'rr y Ximénez, Doctor Dávila 21.
Egea y C.‘ Manuel, Aimansa.
Garret y C.‘ , Huerta A lta..
Gros y C.“ Federico, Canales. 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J ., EsquMache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 3g. 
Moreno Mazón Hijos, Doctof Dávila 6. 
Nagel Disdier Hermanos, P, de los Tilos. 
Pries y C.‘ Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Aíbert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y ni^to, Pónstancia. 
Sanguineti Manuel, A. S. Figueroa SO. 
Solano Ernesto, Llano Doña Trinidad ' 2, 
Torres y Hermano AdolfOj P. de los Tilos.
B o r d a d o s -
Máquina Singer, Victoria 98, piso' bajo.
. O a f ^ s  '' '
Café de España, Plaza de lá Censtitución 1. 
Café Impériál, Marqués de Barios '2.
Café Nacional, Avenida Ev Crooke 25.
El Príncipe, Plaza de lá Constitución 42.
El Sénado, Duque dé, la Victoria 1.
La Vinícola, marqués de Barios 6.
Camisería®. .
Pérez y Valle, t ompañía 17 y Barios 2. 
Rivero Pedr^Especerías, 4.
Pena Afán José, Molina Bario 5, 
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Zalabardo Jtian Manuel, Santa Lucía." 
O í  ■árneeería®,
Pásp José, San Juan 48;
García Medina Vda. de, • Guillen Castro 2. 
Pérez Jiménez Antonio, Sáh Juan 3.
Pino Miguel, Donjuán Gómez 36.
Román Manuel,.Puerta del Mar 14.
Casas .d© préSta'mos ,
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13. 
Domínguez Mingorance .(José), Marroquí- 
no 10.
García Rodríguez Emilio, Lascano 11. 
López Delgado (Antonio), S. Francisco ,4. 
Magno (Eduardo^ Alcazabilia 26,.,. 
Rodríguez V.Cubero, Beatas 26. >
-Cliaemería.s
Bandera Pedro, Especerías 40.
: Calderero m ecánico
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39.
C a r p l n - í e r o s  ■'
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Ra-fael, Láscano 6.
Prieto Guerrero.Francisco, Arco 4.
Valderrama J[osé, ' ometíias 26. 
, . C íi e m e n t o ®
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61.
, Ruiz Rubio José, Huerto del Conde 20. 
Zalabardo.y F. Montes,.G; del muéllé 33- 
C e r e a l e s
Gutiérrez González José, Mármoles 8, 
Hidalgo Hurtado Manuel,.p. Arrióla 14, 
Martínez Leandro, Strachan 9.
. Rodríguez Eloy, Alamedá 48.
C c 5 ? e i ? i a ' . -
Escobar Zaragoza José, Márilrés 3, ,
C e r r a j e r í a ®
García Martín José, Pasillo Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía' i4.
C e r v e c e r í a s
Cervecería Ingtosa, Casas Quemadas ! y 3. 
ErMcdiíérráneo, Barios 10.
Gambrinus, Barios 1.
Román Mannel, Alameda 6.
Zafra Ricardo, Calderería 3.
■ CSi?@o gail'ístico-■ .
Bafrabino ManueL Moratíh 3.
Oelegios'
Academia Nacional, Juan J., Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29. 
Colegio del Apóstol SantiagOj:Mirtires25,












Guando vaya V. á 
1 Sevilla, no sé venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
, • S e  ven dé
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua- 
ífb'baricás, ‘ ühá piza­
rra, muestra ovalada y 
dernás, enseres de un 
cblégibjXéTrojo 30, ,
Representante—Depositario en Andaluciú
©imóli A rriaga.—San Feirnándo
S ©  v e n d e
Dos estantes, una romana, 
artefactos y depósito par- 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda.
, Calle Sancha de Lara. (Al) 
macén de sardinas araneas.
B é r d a d é s
Sé dan lécciohes de 
bordados - A thaquina 
SINGER y séíCohfec- 
ciónan labores. , ’
Socorro Portillo - 
Postigos n.° 13.
tes.Indusíriales y-Propietarios.
Se desean llevar apuntes de 
contabilidad. Precios módi­
cos, También se. admihisíran 
fincas. Buenas. ,referencias. 
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É rtirpa' fúpidamentey sin dolor ni m olestia y lo s  callos^ 
darezdSy y la s  vermjpds ó  ca llosidades d el culis. Es cario-^ 
So; no motiva los inéonveniéñtés de oíros em plastos p de  
ios  tiguidos en general. Es ecoñófhico; p o r  itrm peseta pue-
den.cxtraersé muchas caitos y éa tez a s .
De venté,fairmáeia dél «tltton PÍaáa delPiap, e.^rceloha, y principales 
 ̂ fermáclaB y droguerías; Pot 1*05 pesetas so remite por correo y oerUficádo.
mm
BeppSitário B . Góm ez en Málaga.
Be 'vende 
una máquina giíltíor.ía y otra 
piaña, de zapa tero, y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por lá hiifad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44.^(Palo Dulce).
S e  venden
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Mercéd; al lado 
del Teatro Cervaníés.
En casaparticufátí/se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cistér núfniero 11 1.® 
bajo derecha.
ó alquilo una máquina loco­
móvil de 25 cabaílós, una 
bomba cenírifugá de 20 cen- 
timetros con 18 metros de tu­
bería y válvula de pie t©do 
en perfecto estado . E n  esta 
administración informarán. •4 Marzo I l 07
Idem Corazón dé Jesús, C. Vñielle 101, 
Idem de San Ildefonso, Plaza Riego 11. 
Idem de San Jorgé,'Tomás de Gozar 12. ; 
Idem de San Leandro^ Cánovas Castillo 19. 
Idéní de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro,Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109,■
'Coloniales
José Arandá, Hoz 28.
■' ampo (Lino del), Castelar 8.
Elena Cruz (Joaquín), Santa María 8. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Heras (Saturnino délas), Juan Gómez.33; 
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada(íosé),M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149. 
Buque Miguel, Beatas 33.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Manuel Pardo, Hoz 14.
Peñas (Miguel de ¡as), Cisneros 52.
Ruiz Diago,(Agap¡to), Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 29.
Com isiones
Caballero José María, Vendeja .17.
Gallega Lebrón Juan, Marín Garciá 16’. 
González Martín, Calderón Barca 4. 
Guerrero Maduefio Leopoldo,?. Hospital 9. 
Río Domingo, f  ompañía 40.
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 17.
Bstableeiziiieiito debe bida
Giménez Enrique, Torrijos 5.
F®c3?ibanos 
Rándo Díaz Manuel, Granada 69. 
Fábrica® de aguardientes
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal G. 
Pérez Marín SaívaitOr, Carvajal 6.
Viuda é hijos de Jósé.Suréda.
Fábrica dé alfarería
Rocíríguez -Fernando, Montaño.9.
Fábi '  - -  - -
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
Confección de ropa blanca
La Novedad, Plaza Constitución 42, pral.
Confiterías
’ Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez.Prieto José; Nueva 52.
Consignatarios de bnqnes
Baquera y C.“ (Viuda de V.), C. Muelle 21. 
Bjeri-e (Andrés), Avénida de É. Crooke 25, 
Carbón (Ahtonip),Postigo de los Abades' 8. 
Faequerson (Cárlos),Avenida E. Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. U; Barrientos 26- 
Gross y C,* (Federico), Canales 9.
Gálvez (Eduardo), A. dé E. Crooke, 
Iiiglada (Joaquín), Barroso,2.
Morales Hurtado (rghaclQ), Idem 13 y 15.
Mac-Andréúsy C,*, Ídem 12.
Nóltlng y Compañía, Barroso 1,
Pacheco Herírianos, ídem 22.
Rico Robles (Pedro), A. de E. Crooke. 
Rosillo (íoaquin), Avenida de E. Crooke, 
Van-Dulken (G.), Alameda de Colón.
Vives Hermanos, Avenida de E. Crooke,
Corí»edore® d© e€>m,éBéi®
Fazio Francisco, Marih'e^ do lá V(?gá T, 
Gómez dg-Cádi^ plácido',. ToriÜP§
Marzo Leinhardo Francisco, Strachan 2'. 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.' de, San Agustín 11.
. CorFeáoi»©® dé fincas
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11,
C n r t i ^ ^ g  "  ^
rástrQ Mfltfííl Fírmipiscb, F . Monsalve, 2. 
Orfegá Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortlz López Francisco, Duque de Rivas,. 6.
B  ©lineante
Fernández del Villar Josd, M w í’í-edo 3.
'Iléntfsias
Lomeña Juan, Marqués de Barios í .
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Martín Cotilla Joaquín, Pl Constitución 42, 
Real Mellado Juan, Torrijos 10 principal, . 
Ruiz Ortega Antonio, P, Consti|ueió,tl 
Ruiz' de Toledo Salv^dqr, Carvaiái 2 y 4.
Chacón Antonio, Cisneros 55,
Franqueío (Narciso), Sagasta U
Leiva Antúnez (jwanT M. de la Paniega 43,
Peláez (José), Torrijos 81. ,
Siles Antonio, Torrijos 112.
F n c n a d e r n c c i o n e s
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
rica dé cale©tiñes
Sucesor deM.,tole lá'Fpente, Herrería Rey 7
Fábrica-'d© camas
Escobar Rafael, Cómpáfiia 7.
Fábis?iea .dé. élioeelates
Campos Eduardo, ?4ártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada.21.
Fábrica d© barinás
Roldán Teodoro, Cuarteles 2 7 y Salitre 2.
Farníácéiitieos , 
Aragoncillo GonzálezÁníonio,Mariblanca 1. 
Aragoncíllo González Cipriano, Nicasio 
Calle 1.
Caffarena Lombard^ Antonio, M. Barios 12. 
Franqueío CarrasdO' Narciso, Carvajal 2. 
García Vázquez Émilio, Carmen 37,
Gómez Martínez Bonifacio, San Jiian SO. 
López Molina Antonjo, M. Paniega 47.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. - 
Ramos Martél Miguel, Santa Alaría 7»
Río Guerrero Francisco del, M. PanÍega22v
I r f O t e r í a ' s  .
Díaz Gayen (Arturo), Marqués úe .Barios 7. 
Parareda Gri-ífo José, Granada 29.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
M aestros Iierrádoréá 
Gómez Maese Miguel, Olletas 1. . 
Rodríguez López José, Morlacoy Málaga 39. 
Rivas Añón Fernando, Doctor pávllá ¡6.
Máquinas-de có^'j?'
ampañía Fabril Singer, Añgeí 1.; ' .
Máquina® de' ©Serífoir
,Co
Se copian documentos, Montalbárí 1 bis. 
Se hacen reparaciones, Barragán. 17. .
Marmolistas,,
Sánchez Campa Julio, Liborio Garda 11,
M édicos ■’
Argamasilla Liceras Antonio, Comedias II. 
Cazorla Gómez Francisco, M. Panipga 41. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de,Aduana 113- 
Guardeño Lama Agusthi, ídem de Riego 31. 
Huertas Lozano José, Sán Patricio 11̂  
Impellitíerí José, Molina Barios 5. 
Lazárraga Pabló, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, TaKsjn'? 
Me'sa Emilio,'^Gister 26 pri*'^,ipy! '
Soto Pérez losé, Mármoles 17. 





Arribére y Pascual, Santa M.^ria 
Franqueío Antolínj-Nueya,, 41.
Goux Julio, SalvagQ 11,
Guerrero José, Ma?q«ós de Barios 10, 
Lüqué Sánchez Antóiiio, MgRaniegá 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mlrassou Juan, Alhóhdiga 9.
Rodríguez Fernando,, Santos 4. - 
Teinboury Pedro, Marqués de Barios 6.
Fotógrafos
Imériez Lúcena Féliúe, M. Paniega S. 
Vluchart Francisco, Plaza Constitución 22. 
Rey Manuel, Coroedlss 16.
F r u t a ®  F  í é g ' u m b r é s  , 
Fernández Almendro,Norberto,mercado Al­
fonso x ii,
Gómez González Francisco, Idem. 
González y óonírerás, Idem.
González Faura Diego, idem.
Garda Almendro Enrique, idem.
Fuu'é^arias ■
Anaya (Eduardo), Npaquora 5.
Bacó (Arturo), Comódiás 12.
Cabrerá (julio), NOsqUera 16.
Fn8.5idioioiíes de M erro
Bofhal y Ouzman,, Muralla 34.




RiySá lápchez Manüe!, Arrióla 11.
Hierroé usados
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Diaz Peíergen Rnmón, Alameda 26.
Géñi05 DUz Angel, Torrijos 35.
'\Verner Leopoldo', Alameda.
■ Joyerías
García Fernández .(Antonio),San Agustín 14. 
Sierra y Compañía (Federico), Granada 12.
■ l ^ a b o r a t o r i o s
Laja (fr iq u e ), Duque de la Victoria 6.
Rtó Guerrero (Fraticisco), M. Paniega 22.
ILibrerías
Duarte (José), Granáda 43.
Fernández (Cándido), molina Barios 5.
Xábros.,rayados
Gamps janer José, San Juan 78.
’ Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografía®
Alcalá Rafael, maíadero Viejo 4.
García Pacheco E.,'Trinidad Grund 19. 
Fárrága Rarnóii, San Júan de Dios 9.
Mérida Díaz Bartolom-* E.'Crooke 93.
Morales José, G’'“ aníes 16.
Eugenio,Ramón Franqueío 8. 
^ ’lí uDal Miguel, Luis Velázquez 5. 
'l .̂ivera Francisco, Sebastián Sotiyirón 28. 
Ruiz Azagra LanajaEd.,Marqués GuadiaVo 4 
Sánchez Alcoba Emilio,Moreno Mohroy2I. 
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6. '
Villar Urbano Antonio, Síráchaii núm. 2 
"Wisick CIarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z.. Tejón y Rodríguez 31,
. Modista .
Castillo Antonia, Marqués de Larips 6,
Molditárá® 'y lósá’ . ’
AJorg anti Pedro, Marques de Barios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Gr'an^dá 52.
Mosáieo® M dráuliéós
García Herrera y ■ ¡a., i'astel’af 5,
Hidalgo Éspildora José, M. de Larios *0.
M uebles ' •,■ .
Tarrasco Eduardo, Juan J. Roloslllas ,22. 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
M ósiea y  piaud® ■ ,
López y Grifo, Marqués de Barios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega-í7.
Motai»ios . /' '
Castillo García José del, Santa María: 27, 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso,Marques del Vao 5. 
Barroso Ledesraa Juan, Santos 4. ,
Diaz Trevilla Francisco, Santa Lucía 5. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Víllarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Optico®..,'"';
López Escobar S. en G., Granada 31,
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Osrtopedia
Jiménez Cuenca.-Eugenio, UerrOjo 4. ",. •
' 3?ai?a0ua® ,y•.abáulcoé'
Muñoz Alvarez José, Plaza í'ohsíiíución 1.
Ardés Ruiz Luis, Mármoles 53,' . /)
Carbonell (Ramón), Sánche-Pasíor 2.
Maire Carlos, GaidéréríaS y,5. „ '̂ - 
íMedina García (Antonio), Álaníédá l4. 
Sánchez Guáp José, Granada 65.. , .
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P erito s agrim ensores
Leal Gálvez (Enrique), Gómez Sáiázar 23. 
Serrano Serrano (Eusebio), Beata.a50.,
Pintores, artistas
Capulinojauregui Joaquín, Peñás 36: 
Gartner Peña José, Granada. . „.
Guerrero Castillo,Leopoldo, P . Hospital. 9
Plantas medíeitiále®
Bernal García Juan, Cristo Epidemia, 16, 9.
P lata m eneses
Romero Alejandro, Marqués de Barios 4.
■ Platería®
Duarte Leopoldo, Granada 59. ,
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4« >
Pavón CAntónio), M. Paniéga 29’ y 31.





D O S B D IC IO N B S  D IA IU A S B X i  P O B U B A Rp̂MMMinro «
L u n e s  4  d e  M a p z
DESCONFIAD DE LAS ilTACIONES.
'E ^ e t 0 .1  O - t a c n ^ r o o o l
!Ú  eorwite piro de lígaio ie Bacalao, oca tipfosis de Cal | fe Sosa] Giajacol. Preiiaia ei la Iiposi
\Zos que suscriben, Médicos.de número por oposición del Hospital de h  Prit,.
cesa
'" '̂CERTIFICAN: Que'h'an ensayado ia^^Emalílón Marfil da Acélte puro d« h¡.í j J  
Ú9 Bacalao con Hiposfoafitos do Cal y de Sosa al Guayacol, pediendo apredar lnrdio r st ce ^ i u a i b a o i bs
^becnos resultados que con ella se obtierien en todos aquellos padecimientos que cor 
'debilidad general y estados discrácicos, arraigados, es necesario el empleo de medi 
camentos que levanten las faer^as y dominen alteraciones patológicas localizadas
en eí aparato'respiratorio prindpálmeiíte.
V -----------conste y á petición del interesado, se da este certificado en Madrid i í
Depósito Central: Laboratoi^o Químico farmacéutico de P. del Eio Guerrero (Sucesor de Goiizal®̂  Marñl).—Compañía, 22.—Málaga
Y para que------  .
26 de Marzo de iS94- ^
\ Jo sé  Ustaris.-rM . Salazar.-^hidoro deM igtUly Viguri.-i-Juan M, Markni 
p^Antonio M.* Cospedal Totné.-—Alberto •Fernández Gónuz. ..
ORTIZ a cusso a  ESPBng be p iw  rBOidoi i  e vMilán 1906, Orand Ppix_  _     _________  L a  m á s  a l t a  y e c o m p e n s a
Oró y Diplonias de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
PLAZOS Y ALQUILÉFIES.-DEPÓS!TO EM MÁLAGA-GALLE MARTilMEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
HUEVOL
¿Qué es ei HÜEYOL?
¿Para qué sirve el HHBVOL?
El H u e v o l es un flan fabricado parte en Inglaterra 
y parte en Espajía. Con una cajita dq H u e v o l y  tina 
simple adición de leche se forma un “postre fiquísiino' 
suficiente para seis personas.
El H u e v o l sirve para preparar la más deliciosa; de 
las cremas. Como postre no pueóe darse cosa rñás 
sabrosa ni de más fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran en la com^ 
posición del H u e v o l son de primera calidad y níuy 
nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo á todo 
el mundo sobre todo á los niños y á las personas de­
licadas cuya debilidad de estómago no les permite to­
mar alimentos demasiado fuertes.
Los médicos recomiendan el H u e v o l en todos los 
casos en que las personas delicadas repugnan tomar 
alimentos sólidos.
El H u e v o l es no solamente un manjar delicado y 
nutritivo si no también un postre ideal de agradable y 
hermosa vista para comidas, bailes y reuniones de 
invitación durante el invierno.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
f^erobeno-Laza
Bt/ l̂cameñío ^poctál'd« Ifi p.rt* 
man  4entíeión. Facilita la salida da 
ios (üantas. palma si dolor y«l prurito 
ds la» sncfaa Pravians los asctdantaa 
do las danttelonw dificilaa.
&£ VEItA a  LAS ÜASBAC3A8
'M S. SEs&SSA
Laboratorio Qulmfoo
------- M ÁLAGA-—  "
¡¡Contra las calenturas!!
H O J A  A M T Í - T jíuR M I C A
p re p a ra d a  en  e l  L a b o r a to r io  F a n u a c é u tie o ,
DEL DOCTOR FUENTES; FALENCIA
3 ^ d l a r c a .  d .e p C É 3 i t S i . d . ¿ 5 b  
Para curar radicalmenté á las veinticuatro ó cuarenta y 
oeno horas, sin Quinina ni otros medicamentos, todas las FiC'̂  
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas^, gástricas, etc!
De venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa- 
ña.“ Precio de la M<[ O ja - A n t i - t © i ? B m e a  3  p e s e t a s .
Representante en Málaga y sa provincia, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, número 5.
A l p o r  m a y o r  C O M P A Ñ Í A  H Ü B V O L
C alle  S a n  M a r t in , 4 6  S a n  S e b a s t iá n
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden a precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
Vda. de Jorge á. Hodgson
C a s a  . © s t a M e . e i d a  e n  i @ 4 i  
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. ,etc. de las más acreditadas 
casas inglesas , y francesas.
Gran fábrica de Soda Water y íimoDada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Oibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­




Sixto Lobillo y Herrera
C e r v e a s a s  a l  g r i f o  y  e n  b o t e l l a s ,  l ic o p e a  
d e  t o d a s  e l a s e s ,  v e r a n o n t l i ,  
s o d a  w a t e r ,  g a s e o s a s  y  W M s k v  
b l a e k ,  w M Í e  e t c .  ^
Se sirve á domicilio
M a r q u é ®  d e  L a r i o s ,  n i i m e r o  1
Manteca de Vaca
P r e c i o s  v e n t a j o s í s i m o s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
Papelera Bspañola Straelian 20  Málaga
Esquelas fúnebres se reciben para 
su inserción en este periódico has- 
ta las cuatro de la madrugada.
LIUOK LAPBADE
Cura segura y pronta'de la a n e m i a  y la e l o r o s i ®  
por el L i e o í ?  L a p r a d e . —El rnejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa, 
¡pósito en todas las íí
Par
De it   t  l 'fármacia§i—C o l l i n  © t e .  y  O .
PÍS .
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos .kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con óeno habita- 
cimies en planta alía, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
p u p ji ci*© m a
Fábricas Reales de
H. H . L U G A R D
06v»tit0r HOLANDA
Comprando al peso exíjase esta marca
S e  ven den  Selares
Situación propia pára indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio, 
—Libre de consmiios y á un pa- 
seo’do la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, coho- 
cida por Vitorio.
Precio y detalles.—López Her­
manos—Salamanca número 1.
Cíorsetera
Se ofrece Isabel Benitez. 
Pasaje de Larios. 3.
M áquina de «s- 
cribii» «Mignon»';
Se desea adquirir una en 




La desea un Sr. para des­
pacho, administración de fin­
cas, encargado de personal, 
ó cargo análogo con buenas 
referencias.
Dirigirse á esta administra­
ción bajo las iniciales j. B.
BmBBaaBeBgaBiM
Próeuradoi?es
Biote Cano (Francisco), Santiago 6. 
Cruz Meléndez Emilio, Beatas 16.
Duran (Rafael M.‘), San Juande Dios SL 
; a c .................... "  ’Ponce de León (José), San.Francisco 14, 
Rodríguez Emilio, Trinidad Oründ 1. 
Sánchez de León (Agustín), Victoria 76. 
Sánchez Pastor (Francisco), Montafio 2. 
Tudeía Burgos Luis, Azucena, l.bajo.^^
Profesoi?©® d© ©aligi?aíia
Abad Pérez José, Cortina Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín,TomásCozar 12.
Pj?ofe®o3?e® de idiomas
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Humphrey William, Fresca 4.




Alvarez Pérez José, J. U. Barrientes 24. 
Martín Maríínezjuan, Pasillo Atocha 2.
varios
[Obrador de barquillos, Horno 8 (Perchel).
Arriendo de Aneas
Azuaga Antonio, H os ita...................
Profesoras en partos
Ocáña de García (Francisca), Moreno Mon-
roy 20. Qiainealla
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León; Granada 34 al 40.
Villálba Luis, Torrijos 108.
R elojerías
Baltz Garlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Pastor Casado Manuel, P. Constitución.
Restaurants
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retoeadd? de fotografías
Santamaría BaldOiiiero, Mármoles 73,
Sastreüria®
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro (Antonio), Pasaje, de Alva­
rez 32.
Brun (Carlos), Carvajal,  ̂ ^ ,
Cantano Pérez üosé), Nicasio Calle 1. 
0 ‘Kean Ramón Üosé), Concepción 1.
Palazon Muñoz (Antonio), M, Paniega 36. 
Palomo Rodríguez (Luis), Sánchez-PasTor, 
Ramos Jiménez (Salvador), Nueva 60. 6.
Ruiz González (Bernardo), P. Constitución 6 
f Saenz (Félix) S. en C., Sagasta 2,
‘  banta-Cruz (Santiago), Nueva 42. ,
Travesedo Prieto (Cayetano), Carvajal 16.
Soeiedades de seguros
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios .
General accident fire Ufe, Pedro Toledo 9, 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4.- 
Norwich Union Fire, Marques de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez déla Vega, 1. 
Unión y Fénix Español, Alameda Haes 3.
Som brererías
Muesa y Naranjo, Lagunill^ 45.
Navas jiniéncz Frailcisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22. . ^
Vanees Tbrregrosa Pedro, Santos 9.
Talleres de lampistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas Castillo 41 •
\ Viuda é hijos de Gomila,Andrés Mellado 9
Talleres de :tapioeria
«;incHi?z García Juan, Liborio G áreial ¡.
Tál? ©res dé pintura
nano Hermoso Miguel, eapuchinos 35,
laraha Manuel Enrique, Tori-ijos 100, 
S n t e r o  Cabello José, Cortina Muelle 11. 
Murillo' y Arroyo, Altosano 4, 
Taller©® reparaciones
Díaz Miguel, Pavía 13.
ílalleso •-ruiz Juan, Cerezuela 2.
^ ^apo¿e® cqrobo
Ordóñez José J^artínez Agmlar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerm del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granaaa i/. 
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar o.
Muñoz y Nágera,D. Juan Gómez Garda, 23. 
Saenz Félix, Sag^ta 2.
Ungüento de F. Gregorio
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapaterías
EMamilla Manuel, P.de la Constituqóti;^ 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al bU. 
Espejo Pedro, Granada 53.
Montová- Aiitonio, Málaga 44, Palo Dulce 
Simó óbnzáló, Torrijos 54 y Santa Lucia 6 
Simó Teodoro, Granada .8 y 10,
Vallejo José,. Granada 17,33 y 49.
Velam en para buque®
García Mbraíes Auíonlo, Topete 13,
Agua, 24.
Agustín Parejo, 23, bajo.
Alameda, 42, principal.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casá á.la izqda, cochera. 
Cristo de la Epidemia, 20.
Hospital Civil 5, Hotel,
Martínez de la Vega, 17,
Matadero Viejo, 8, portal.
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10.
Muro de Santa Ana, 34.
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Valle de los Galanes, Acacias, 5. 
Sebastián Souvirón, 2.
Ventura Rodríguez 14, hotel con jardín. 
Victoria, 104,






Casa-mata, Pasazé de Merlo 7, Peluza. ' 
Plaza de Riego, 9,
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Campanadas de incendio
Campanadas que en caso de incendio han 
de dar ías parroquias de esta capital al final 
del toque ordinario y que indican dónde es el 
fuego:
Lín ea del Palo
Desde las 7 de la mañana á las 8 ‘36 de la 
noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para el Palo.
A las 7 de la mañana sale del Palo para la 
Alameda un coche especial.
Esta linea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
De la Alameda al Ceméntete- 
rio Inglés, primer trayecto. . . 0.10 pta.
Del Cementerio Inglés al Mor­
laco, segundo trayecto .
Del Morlaco á Cinco minutos,
tercer tra y e c to ..............................
De Cinco minutos al Palo, 
cuarto trayecto . . . .
Todo el recorrido de la Ala­
meda al Palo ó viceversa .
Línea de B ella  V ista
Desde.las 7‘05 de la mañana á las 10‘06 de 
la noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para Bella Vista,
Este servicio combinado con el del Palo, 
tiene desde las 7 de la mañana á las 10‘05 de 
la noche una salida cada seis minutos, de la 
Alameda á Bella Vista, y además otra á las 
10 lj4  y 10 lj2  de la noche.
Esta línea está dividida en dos trayectos á 
los precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio- 
Inglés, primer trayecto . . .
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto 
Todo el recorrido de la Ala­
meda á Bella Vista. . . . 0.20





En el Sagrario.......  2
» Santiago...........  3
» los Mártires.... 4 
» San jú an ......... : 5
¡5» San Rabió........  6
San Pedro.......  7
Campanadas
En la Merced ..... ..  8
» San Felipe ...... 9
» Sto, Domingo.. 10 
» San Patricio.... 11
» la B ah ía ......... i2
P r o v i n c i a
Antequera
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Muñoz José, tahóna.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica bayetas. 
Pozo Gáilardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Héras Hnos.,fabricantes de bayetas, 
Vergara Manuel,, café.
Molina Vega Jósé María comisiones.
C u evas B ajas
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
■ ■ ■ Rstépona;
jerez Marmolejo Miguel, médico.
Moreno Gúerrero Diego, comisiones.. 
Noval Chacón José, idehi.
Ruiz Manüel, construcciones y carpintería.
■ M ontejaque




Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Siles y Ortega, banqueros.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
V eles-M álaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
HerrcCruz m r era Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza,Modesto,farmácia, San Franciscos. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7. 
Murciano Guzmán Francisco, comisiones. 
Nieto Francisco, procurador.
A n d a lu c ía
Sevilla
Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.
Ceuta
Díaz Gallp BcrnalJé, fábrica aguardientes
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no­
che una salida cada diez minutos de la Ala­
meda á la Estación del Ferro Carril y se com­
pone de un trayecto á O.iO pta.
Linea Vietoria-H uelin
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no­
che, una salida cada doce minutos de la Pla­
za de la Victoria al barrio de Huelin.
El primer coche del barrio de Huelin para 
la Plaza de la Victoria sale á las 7.06 de la 
rnañana.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la Plaza 
de la Merced, primer trayecto .
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, Segundo trayecto
Puerta Nueva á la Estación dél 
ferrocarril., tercer trayecto
Estación del ferrocarriU al ba­
rrio de Huelin . . . . .
Uno ó dos trayectos. . . ,,.
Tres trayectos ó los cuatro .í;.
Linea de c£is?eunvalación
en cuyos salones de lectura se recibe




Hotel Bossio, Duque de. Zaragoza 2.
Almería
Gran Hotel Londres, Paséo del Príncipe.
Ante quera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Badajoz
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Cádiz
Gran Hotel de Franca.
Céuta
Fonda Española, José Ibafiez.
Córdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo 
del Gran Capitán 4.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Huelva
' Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
Jaén
Fonda Francesa, Pl. del Dean Mazas.
Madrid
Gran Hotel Roma, Caballero Gracia 23. 
Hotel Peninsular, calle Mayor 79.
Melilla
Gran Hotel Colón, antes Asia, General 
Margallo 26.
Murcia
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
Ronda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutlch.
Sevilla
Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando 10yl3
Valencia
Gran Hotel Continental, Bajada de San 










Desdólas 7 de la mañana á las 9 de la no­
che, una salida cada doce minutos de la Ala­
meda principal esquina á la de Colón, al Pos­
tigo Arance, subiendo por calle de Granada y 
atravesando los barrios de la Victoria y,Ca­
puchinos.
El primer coche del Postigo Arance para la 
Alameda sale á las 7.09 de la mañana.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
Alameda á la Plaza de la Mer­
ced, primer trayecto . . .
Plaza de la Merced á la de la 
Victoria, segundo trayecto . .
Plaza de la Victoria á la de 
Capuchinos, tercer trayecto .
Plaza de Capuchinos al Pos­
tigo Arané'e, cuarto trayecto.
Uno ó dos trayectos. . .
Tres trayectos ó los cuatro i .
Líiaea Alam eda-V ictoria
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no-r 
che, una salida cada treinta minutos de la 
Alameda Colón á la Plaza de la Victoria.
Esta línea está dividida en tres trayectos á 
los precios siguientes;
Alameda Colón á Puerta Nue­
va, primer trayecto.
Puerta Nueva á la Plaza de la 
Merced, segundo trayecto ,.
Plaza de la merced á la de la 
Victoria, tercer trayecto
Dos trayectos. . . . .










A la entrada huevo, 13.50 ptas. los II lj2  kil 
A la entrada viejo de 14.75 á 15 id. Id, 
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitró
Almendras
Almendra larga, de 45 á 50 pesetas arroba. 
Almendrón, de 28 á 30. '
AVelliza, de28 á-30. '
Almidón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León», 8,75.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 13. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,50. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Bomba superior, de 56 á60 ptas. 100 kilos. 
Bomba primera, dé 53 á 56 id.
Blanco primera, de 42 á 44 id.
Moreno snperior, de 38 á 40 id.
AzTÍcar de caña 
Florete primera, de 12 á l3 pesetas arroba 
Blanco primera, de 11,50 á 12 id. id.
Pilón primera,en cajas 14,50 á 15 ptas.arroba 
Cortadillo primera, en id. 14,50 á 15 ptas. id.
Azúcar de reinolacha 
Florete P. F.; de 12 á 12,5Ó.pesetas arroba. 
Florete P. G., de 11,50 á 12 pesetas arroba] 
Bacalao
Labrador fresco chico,quintal,43,50 á 45 otas 
Labrador fresco mediano, 45 á 47. '
Terranova fresco mediano, 55 á 56. 
Terranova fresco chico, 51 á 54.
Cacaos
Caracas, de 195 á 250 pesetas quintal 
Guayaquil, de 180 á 185.
Ceylán, dé 155 á 170.
Fernando Póo, de 130,á 135.
Cafés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal 
CarácoliUo superior, de 145 á 130. ’
Caracolillo segunda, de 142 á 145.
Puerto Rico superior, de 152 á 160.
Hacienda, de 130 á 145.
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1,87 á 250 libra. 
Tostado segunda, de 1,62 á 1,75 libra.
Carbones
Mineral mardíff 45 ptas. los 1.000 kilogramos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, 53 pesetas Í0O kilos. 
Judías largas motrileñas, de 49 á 50.
Judias largas extranjeras, de 45 á 47. 
judías.cortas, de 39 á42.
Trigos, blanquillos, 43 kilos 10.50 á U ptas. 
Trigo recio, 44 id. de 12. á '2.50 id.
Cebada del país, de 5 á5  lj2  los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 12,50 á 13 los 50 kilos. 
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos. : .
Habas menudas, de 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Matalahúga, de 22 á 23 los 28 kilos.
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilós. 
Garbanzos menudos, 24 á 26 los 57Tj2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 29 á 3 ' . - 
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos; de 40 á 45.
Especias
Pimienta negra, de 180 á 190 pesetas quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de’ 190 á 200.
Madre clavo en grano, de 180 á 185.
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 38 á 40 la libra. 
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán:
Núfrt.T, 2 y 3, de 2,15 á 2,50 la libra. 
Recortes de Ídem, 1,75.
Purá'hiolidá, de 2,75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,15 á 
2,25 pesetas, kilo, con derecho pagado. 
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 
11 y 1{2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11. 
Ajonjolí, 7.
Harinas
Fábrica Ntra. Sra. dél Rosario,Dócjtor Dávila, 
3 Espigas R., pesetas 37.0i0 kilos,
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas, á 35;50.
1 Espigas, á 33.
3 Estrellas F., á 39.
2 Estrellas,F,, á 38.
Candeal B B ., á 38.
Candeal B ,, á 36.
Salvado saco de 60 kilos 1." 1.*, 9 pesetas. 
Salvado Saco de 50 1.*, á 6.50. .
Salvado saco de 34 OjO 2.“, á 4.50.
Salvado saco de 23 3 .“, á 3.
Archaduras saco de 2 fanegas á 8.
Jabón de tránsito
Sevillano -verde, marca «Tena», caja de 16 
kilos, 35 pesetas.
Idem «Bourguet», idem 34 Id.
Idem «Morón», ídem 33 id, 
ídem Ronda, ídem 33 id.
Sardinas de tránsito
Prensadas primera clase grandes, millar 2pls 
ídem segunda dase id., id., 15 id.
Idem parrochas crecidas, id., 7 id.
Idem parrochas corrientes, id., 5 id.
Vinos
Málaga dulce color 9.50 pesetas arroba. 
Blanco seco, 8 idem.
Blanco dulce, 10 id.
Moscatel, 12.
C o p p e o s
Certificados y valores en metálico.—Horas 
de despacho: de lO'á 11‘30 mañana, de l á 
3‘30 tarde y de 6‘30 á 8 noche.
Impresos y muestras.—De 10 á 11‘30 y de 1
á. 2. ,
Valores declarados.y objetos asegurados.— 
Horas de entrega de 10 á 11‘30, de 1 á 3 y de 
6 á 7 tarde.~Horas de recepción de 10 á 11 ‘30,
d e l á 3 y d e 7  á 8  tarde.—Horas de recepciín 
y entrega al público los domingos y días fes­
tivos, de 4 á 7  tarde.—Horas de lista de 8'30 
á 10,de 2 á 3‘30 y de 7‘30 á 8 tarde.
Los domingos y días festivos, el servicio de 
la noche es hasta las 7.
Apartados después de la llegada de los co­
rreos generales.
Entrada y salida de correos
Correo con correspondencia .de y para todas Jas líneas. 
Mixto con correspondencia y para las íínea's'de Sevilla, 
Granada y Algeciras. . . . . . . . . .
Express con correspondencia y para Córdóba, líneas ge­
neral á Sevilla, Cádiz, Huelva y AÍadrid con sus enlaces 
Conducción en carruaje para VelezT-Málaga y Torrox 
Conducción en id. para Fuengirola, Estepona y Marbella. 
Conducción montada á Colmenar . . . . .
Peatón á Olías y Totalán . . .. . . . ! ]
» áAlmogía . . . . . .
Conducción marítima á Melilla, Peñón, Alhucemas y 
Chafarinas . . . . . . . . ■ . .
Peatón á Alhauríh de la Torre . . ] ] ' ] '



























Recogida de buzones.—El de la Adminis­
tración cinch minutos antes de las salidas de 
las expediciones.—De la Central del Ferroca­
rril, al paso del coche correo para la estación. 
De los estancos, de 7 á 10 mañana y de 7 á 10 
noche.
Secretaría.—Reclamaciones y paiquetes pos* 
tales de 11 á2.
Salida de carteros.—8 mañana, 2 tarde 
7‘30 noche.
Correo interior.—Todas las salidas de los 
carteros.
Se á los senoi?©® etnseMptore® que no
en esta ©nía y  deseen annneiai*se ©n ella se sír 
vfar nota á esta Adm inistración para Incfnirlc
I m p r e n t a  d e  P a p i J J L i A R U
SE CONFECCIONAN TODA CLASE DE
TRABAJOS A PRECIOS MÓDICOS
T aU w os y  Ofielrias, Má^upes lO y  Ift.-Málaga
l í
